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L I A ROMA, juio 30. 
Bu la Cámara de Diputados se hi-
zo ayer por el señor Solesi, grave de-
claración concerniente a la subsisten 
cia en I ta l ia . El comisionado mani. 
festó que la cosecha de trigo ha sido 
una desilusión pues a pesar de las 
requisas solo se habian reunido doce 
en vez de los cuarenta millones 
Quintales que se esperaban. 
Para cubrir las necesidades públl . 
cas, explicó el señor Solerí, Italia 
tiene que adquirir en el exterior unos 
treinta millones de quintales de t r i -
go agregando que como la República 
Argentina y la india br i tánica han 
didato de los nacionalistas como su-
cesor de Damad Ferld. 
ASESINATO L E U> HACENDADO EX 
IRLANDA 
DUBLIN, Julio 31. 
Hoy fué asesinado Frank Brooks, r i -
co hacendado amigo íntimo del Vizcon 
de de Franch y miembro del Comité 
de la reconstrucción irlandesa. 
Mr . Broocks fué asesinado en el des 
de I pacho de la Directiva de la Compañía 
del Ferrocarril de Dublln and Sou-
theastern, situado en Westland Row. 
Mr . Brooks había ido a asistir a una 
reunión de la Junta Directiva de di-
cha compañía y nuestras hablaba con 
un señor de apellido Cotton también 
miembro de dicha junta, entraron tres 
N E C O 
LONDRES, Julio 31. 
I Un informe oficial concerniente a la 
\ recepción el jueves por el Presidente 
I del Consejo de Ministros, Yloyd Geor. 
ge, a una diputación de unionistas y 
miembros de la Cámara de los Comu-
nes, para tratar de los asuntos de I r -
landa, demostró que los jefes de la 
Olímpico» de ¡ diputación, el Duque de Northember-
• • iaK „„ I lanía y Sir Edward f arson, primate 
Londres tfuio recientemente las ^ | de losynacionall3ta8 manlfestarPon que 
rreras de Marathón, derrotando a ra- 1o8 Sein Feins eran una parte de la 
prohibido la exportación del trigo du. | individuos y dispararon sus revc^ 
doso es el que Italia pueda conseguir i vers contra Mr . Brooks uno de las ba- '. 
lo que necesita. ¡ las le perforó el pulmón, causándole i 
"La verdad completa debe decirse la muerte ins tantáneamente M r . I 
manifestó el señor Soler!—y es que la Brook portaba revólver, pero no tuvo 
crisis actual es la más grave de cua% tiempo de hacer uso de é l . Los asesi-
tas Italias ha soportado, sobre con- i nos lograron escapar, 
trarrestable con espíri tu de satlsfac-1 e l S E N A D O R L A F A L L E T T E 
clón y de disciplina." DETROIT, Julio 31. 
El Senador Robert M . Lafollette de 
I N F O R M E R E S P E C T O A L A R E C E P Wlsconsin, será el candidato presiden 
C I O N D E L O S U N I O N I S T A S P O R ' c i a l de la Facción del Comité de los 
E L J E F E D E L G O B I E R N O B R I T A ' cuarenta y ocho, la cual se negó a 
JOHNNT HATOS 
Qne en los Juegos 
unirse al Partido Laborista <-n la Con 
vención celebrada recientemente en 
Chicago, según Mr . Howard F . "Wi-
lliams Presidente de dicha organiza-
ción • 
Mr . Williams agregó que e breve 
se celebrará una convención nacional 
en la cual será designado oficialmen 
te el Senador Lafollette como candi-
dato Vice-Presidencial. El Senador La 
follette ha aceptado la candidatura. 
ríos andarines. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
DTRA TEZ EN LA METROPOLI 
Llegué a la metrópoli un día de sol 
abrasador. El ruido que producen au-
• omóviles y trenes apenas me dejó 
ilormlr durante las primeras noches. 
Las tierras del Canadá influyeron, 
sin duda, en mi alma. Parece que me 
hallo solo entre tantos millones de 
personas. Siento la nostalgia de los 
campos ralmosoH y dulcísimos, de los 
valles ubérr imos ,de los lugares que 
fascinan. (En esta urbe, entre tanto 
movimiento, es uno como átomo Im-
perceptible y apenas las gentes, siem-
pre con la misma ansia, reparan en 
el amigo que pasa también de prisa 
sin saber por qué. ¿La fiebre de los 
negocios?... Quizá. Porque aquí 
triunfa e Impera el bluff. 
Acaban de decirme que en el ho-
tel Madison se hospedan el señor Pi-
na y su familia. Hoy, sábado, 24 de 
Julio, Iré a visitarlos. Tengo las ho-
ras contadas. E l puesto de redactor 
que ocupo en "La Prensa" me ab-
sorbe cae! todo el tiempo. ¡Y que 
todavía no puedo llamarme business 
man! ¡Quién tuviera la dicha de ex-
portar aunque no fueran nada más 
que tachuelas!.. . 
No divaguemos. Una semana v M en 
hoteles donde no me trataron, por 
derto, a cuerpo de rey. De la Ceca 
a la Mesa anduve con la maleta, y al 
fln, d i con cuerpo y bártulos en una 
casa que__c2iioce el dollar; pero no 
la caballerosidad. 
Escuchadme. 
Nueva York, ciudad rodeada de una 
leyenda gloriosa, desconoce el senti-
tlmlento. Es egoísta, porque en su se» 
no se albergan todas las razas que 
llegaron con un Ideal: la conquista 
del dinero. La amalgama de gentes 
formó un pueblo que materializó to-
das las cosas, y cuando le hablan de 
hidalguía responde con una carcaja-
da sardónica. Los Estados Unidos no 
conspiración mundial en lo que el ma 
xlmallsmo y los vengativos alemanes 
juegan gran papel en el empeño de 
destruir a la Gran Bre taña . 
El Duque de Nothemberland aludió 
a una alianza concertada a principios 
del año de 1919 entre los Si un Fein y 
los maximallstas por medio del doc-
tor Patrlck Me Carten, Ululado "em-
bajador" sinn fein de los Estados Uní 
dos declarando además <iue los sinn 
fein están represeutados en todas las 
I X o d i o d i : u n o s V A L I O S O S \h 
MACENES 
NEW YORK, Julio 31. 
Anoche se destruyeron por incendio 
los almacenes de Ja Allalachian Cor-
poration. Las pérdidas se calculan en 
un millón doscientos mi l pesos. 
LA SITUACION POLACA ANTE LOS 
MAXEMALISTAS 
VARSOVL\., Julio 30. 
Unas cincuenta señoras y niños ame 
rlcanos han salido de esta ciudad en 
conferencias en Rusia, y que el progra i estos días con dirección a Danzig. I^s 
ma de los sinn fein fué verdaderamen únicas señoras americanas «Jue perma 
te idéntico con el de la tercera Inter- necen aquí son las de industriales pros 
nacional. | | epros que tienen asegurado su trans. 
Sir Edward Carson demostró la exia porte en caso de que los i.iaximalistas 
sean una amenaza para ellas. 
Las oficinas francesas, br i tánicas y 
de otros extranjeros tienen prepara-
das sus marchas por si el avance ma 
ximalista cont inúa. i 
Nada se ha dicho aun respecto al 
traslado del Gobierno en caso necesa-
rio pero Kielce, Cracovia, Kalisz y 
Posen se han mencionado en los cír-
culos diplomáticos como los puntos 
posibles para dicho traslado. 
siervas de los hombres, y bestias de 
i «.arga semejantes a los asnos o los 
i camellos. Una raza asi, agrega, uo 
está en condiciones de gobernarse a 
* si misma. 
pos vecluos, cargan agua; son las ¡acaba de celebrar su 123 cumpleaños. 
en su residencia de Orand Junction. 
Colorado. En los primeros tiempos 
del país, combatió contra los aborí-
genes, utilizando arco y flechas, ar-
mas primitivas que usó también en 
1812 contra los ingleses, cjntra los 
I N A RELIQUIA HISTORICA ¡cuales se enroló en el ejército ameri-
Bl collar de General usado por cano cuando solo contaba 15 años. 
Gustavo Adolfo, Rey de Suecia, cuan- Cherokee Bi l l , que es el único nom-
do fue muerto en la batalla de Lutzen bre que se le conoce, nació el 6 de 
en 1632 ha sido ofrecido al gobierno Junio de 1797. y ha sido inscrito ya 
escandinavo por Austria, en agrade. ¡ dos veces en el censo de los Estados cimiento del auxilio prestado por 
Suecia a la población austr íaca en la 
crisis de miseria que ha atravesado. 
La Insignia fué tomada del cuerpo del 
Rey por soldados de la Guardia Aus-
tr íaca y se conservaba en el Museo 
Militar de Viena, 
E L C I N E T L A R E L I G I O N 
Ultimamente se han celebrado en la 
iglesia de Zwingli , de Berlín, los pr i -
meros oficios acompañados de cine-
matógrafo, y en el curso de las cere-
monias de Semana Santa, los 
pudieron seguir en el lienzo la pa 
sión de Cristo, acompañada por mú-
sica de Bach. 
Unidos, como el habitante más ancia-
no del país . 
L A S 2 0 C L T D A D E S M A S G R A > D I > 
D E N O R T E A M E R I C A . 
Según los datos del censo de este 
año, que se vienen publicando, las 20 1 
ciudades más grandes de los Estados 
Uniddo, son las siguientes: 
1920 1910 0¡0 
TEDDY H . 
Notable nadador, del Club Atlético 
de Detroit que competirá en el cam-
peonato de natación que se celebra-
rá este verano en Amberes. 
L A C R I S I S D K L ( A R B O N 
1 La escasez de carbón en Italia es 
i tan grande, que una Compañía ha es-
i tado dragando el puerto de Genoya 
| para extraer el carbón caldo al agua 
en las operaciones de descarga de los 
últimos años . El precio al que este 
mineral se ha vendido es de 120 pe-
sos la tonelada. 
Boston. Julio 30. 
C. H. E 
Chicago. . . . 000 000 001—1 4 
Boston . . . . 011 110 OOx—4 9 
BATERIAS 
Por el Chicago: Hendrix, Cárter 
Kl l l i f e r . 
Por el oston: Mac QuiPan y 
Neil l . 
Filadelfia, Julio 30. 
C. H. E. 
tencia en los Estados Unidos centros 
de propaganda que representan a los 
pueblos descontentos de Egipto India 
e Irlanda. 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros, Mr . Lloyd George en contesta-
ción expresó su desaliento al adver-
t i r que la diputacióu había fallado 
en sugerir los remedios posibles pa-
ra aplicarlos k Irlanda. 
El jefe del Gobinete expuso las di-
ficultades que hay para hallar las tro 
pas necesarias y oficíales para llevar 
a cabo una política mili tar en Irlanda, 
"bajo condiciones peores que en tiem. 
pos de la guerra internacional." 
"Estamos haciendo las cosas la me-
jor posible— continuó diciendo el je . 
fe del Gobierno—pero necesitamos re. 
cintas y oficiales. i 
G E N E R A L I N G L E S Q U E E S C A P O D E 
L A P R I S I O N D O N D E L O T E M A N 
L O S S I N N F E I N E R S 
DUBLIN, Julio 31 . 
El Brigadier General C- H . T . L u . 
cas, jefe del á rea militar de Ferme. 
LOS DESORDENES EN I R L A N D A 
DUBLIN. Julio 30. 
Tres soldados y tres sinn feiners 
fueron heridos anoche cuando un 
| grupo de estos últimos desarmó a los 
destacamentos de la policía mili tar 
en el mismo centro de DuMIn. i 
Dícese que este golpe ha sido el | 
más audaz realizado hasta aquí por 
los sinn feiners en sus esfuerzos pa-
ra desarmar a las fuerzas militares. 
Plttsburgh . . .002 000 000—2 8 1 
Filadelfia . . . 012 100 12x—7 12 . 0 
BATERIAS 
Por el Pittsburg: Carlson. Blake y 
Haeffner. 
Por el Filadelfia: Hubbert y Weat. 
LIGA AMERICANA 
Chicago, Julio 30. 
C. H . R 
Filadelfia . . 002 021 000 0—5 10 1 
Chicago . . . 300 001 010 1—6 12 2 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Xaylor y Perkins. 
- Por el Chicago: Fabcr y Scbalk. 
EL HOHBRL MAS VIK.IO DK LOS 
ESTADOS UNIROS 
Cherokee B i l l , veterano de los lla-
nos y soldado de la guerra de 1812, 
. Nueva York . 
1fle,es Chicago . . 
la P*'1 Filadelfia . . 
Detroit . . . 
Cleveland . 
St. Louis . . 
Boston 
Baltimors 
PittsburK . . 
Los Angeles . 
S. Francisco 
Buffalo . . 
Mllwaukee 
Washington . 
Nework . . 
Clnclnnatti . . 
N . Orleans . 
Mlnneapolis . 
Seal.tle . . . 
Indlanapolis . 
5.621,151 4.7C6.883 17.9 | 
2.701.212 2.185,283 23.6 
1.823,158 1.549,008 17.7 j 
883,739 465,766 113.4 | 
796,836 500.663 42.1 \ 
773.000 687,029 12.5 1 
747,923 670,585 11.1 i 
733,826 558.485 31.4 | 
588.193 533,905 10.2 
575,430 319,lr8 80.3 | 
503,410 416,912 21.9 ¡ 
500,875 423,715 19.4 
467447 373,857 22.3 
437.408 331,069 32.1 
415,609 347,469 19.3 
401,158 363,591 10.3 ' 
387,408 330.075 18.1 | 
380,198 301.40á 26.2 
315,652 237,194 33.1 
314.194 233,650 34.5 
L l e g ó l a C o m i s i ó n a m e r i c a n a q u e 
v i e n e a d e s c o n g e s t i o n a r 
l o s M u e l l e s . 
Otros pasajeros. Otro cargamento de Pennino. 
Detroit, Julio 30. 
C. H. E 
BELPAST. Julio 3z. 
E l fuerte de Charlemont. que se 
construyó durante el reinado de la 
r i , acaba de llegar a Tipperary, des. Reina Isabel, fué Incendiado esta ma-
pués de haber estado prisionero de ñaña a primera hora por un grupo 
los Sinn Feinners, desde que fué se.' de rebeldes armados, 
cuestrado a fines de junio, habiei. j j E l edificio, que tenía vistas al r ío 
logrado fugarse de la prisión el jueves , Blackwater. estuvo ocupado durante 
cortando las barras de la ventana del : mucho tiempo por la familia Charle-
cuarto donde se hallaba recluido. No! mont, que fundó el regimiento de vo-
so ha divulgado el lugar donde está i luntarios irlandeses en la época de la 
situado el edificio que le sirvió de guerra de independencia americana, 
prisión al General Lucas, ni tampoco ' Recientemente el gobierno lo u t l -
se sabe dónde pasó la noche el Gene Hzaba como baluarte miHtar> 
Washington . . . 000 202 000—4 12 2 
Detroit. . . . 200 001 41x—8 12 0 
BATERIAS 
Por el Washington: Zachary y Gha-
r r l t y . 
Por el Detroit: Ayer», Embk© y 
Alnsmith. 
Cleveland. Julio 30. 
C. H. E. 
Boston . . . . 000 001 021— 4 5 
Cleveland. . . 030 050 231—13 14 
BATERIAS 
Boston: Bush. Devlnnev 
deben confundirse con la metrópoli r a l . Encontró ambulancia que lo con- i BEL»FAST. Julio 30. 
americana. Juzgamos a esta nación 
por lo que vemos en Nueva York. El 
espíritu yanqui no existe aquí. Exis-
te el alma Italiana o la francesa o 
la germana o la rusa, o—para decir-
lo de una vez—el alma de todos los 
pueblos de la tierra. Los que alaban 
a la metrópoli se fijan sólo en la 
grandeza del conjunto. Pasan por alto 
las pequefieces, cuando en las peque-
ñeces está b u caracterís t ica idiosin-
crasia. 
—Glve me the rest of the money.. . 
En la casa donde vivo—y de la 
cual pienso mudarme pronto—dejé 
tres dollars de señal . La patrona, con 
cara de cancerbero, egoísta, codicio-
sa como arpia, antes de responder a 
mi saludo, me pidió el resto del dine-
ro que yo le quedaba adeudando. "Gl-
ve me the rest of the money." Y sus 
ojos encandilados se clavaban en los 
míos cual si fueran púas de acero. 
Al entregarle los dollars sonrió tr iun-
falmente. Había llegado la hora de su 
felicidad suprema. 
Julio Camba dijo una vez que aquí 
estaban los teatros más grandes del 
mundo, las casas más grandes del 
mundo, los palacios más grandes del 
mundo y otras muchas cosas que son 
dujo a las barras de ipperary, esta ma ! Hombres enmascarados asaltaron 
ñaña cerca de Cola, entre Limerick y I ? 'os directores del ferrocarril en 
Tipperary. Vestía de paisano pero no 
tuvo rificultad en darse a conocer por 
los soldados de la guarnición 
Poco después de hallarse en la am. 
bulancia ésta fué detenida por un gru 
po de sinn feiners y en la refriega 
«lúe siguió murieron dos soldados y 
otros tres fueron heridos. Parece que 
la ambulancia fué detenida con el obje 
to de ocupar las armas de los sóida, 
dos que iban en ella. 
El General Lucas con excepción de 
una pequeña herida recibida al ser 
detenida la ambulancia, goza de per. 
fecta salud. Dice bien tratado por los | 
sinn feiners durante su cau t i ^ r io 
Newtown Butler, condado de Forma-
nagh. y secuestraron al cuarda de 
un tren de carge. 
Por el 
Walters. 
Por el Cleveland: 
Neil l . 
San Luis. Julio 30 
Caldwell y O' 
C H . E. 
ganiMlo. 
LOS COMISIONADOS 
En el vapor Miami llegaron 9 miem-
bros de la Comisión norteamericana 
que viene a asesorar al gobierno de 
Cuba para la descongestión de los 
muelles. 
Ya on la Habana se encuentran va-
rios miembros de dicha comisión, 
pues el señor Morales de los Ríos se. 
rá el que represente a la Ward Line 
ol señor Mac Donald a la Munson L i -
ne, y el jefe de tráfico que está tam-
bién en la Habana. 
En un barco director de Nueva 
York, l legarán 5 miembros más. 
Los llegados esta mañana son Mr. 
Brnest L. Bogart, perteneciente al 
Departamento de Estado de los Es-
tados Unidos. 
Comandante Mr. A. B. B. Clement 
perteneciente a la Schlplng Board, 
Mr. S. F. Cooper del Southern Pa. 
elfic, S. P. Kacelwee del Departamen-
to de Comerdo de los Estados Unidos. 
Mr. A. R. Mac Keller, Jefe de tráfico 
de la Southern Pacific Raylway Co., 
Mr. W. H . Mahoney del ercantile Asso. 
ciation de Nueva York, J. P. Sevens 
y señora del Southern Mercantile Cor 
"poration, Mr. Thomas R. Taylor, del 
Departamento de Comercio de los 'Es-
tados Unidos y Mr. F. W. Kir t land, 
administrador de los ferrocarriles de 
la Florida. 
Con ellos ha venido también Mr. 
H . B. C. Hawkína, Agente general de 
fletes de los ferrocarriles de la Flo-
Aderaás llegaron en este vapor el i 
doctor Mario Diaz Iriza; el doctor ¡ 
Francisco Carrera y Juztiz y familia; ! 
señora Adela Basll; María Luisa Fer-
nández; Luis G. Govantes; Carlos y | 
Lujio Etechegoyen, Ernesto Recio; Ra | 
mon M . Saavedra; Oscar Díaz Alberti i 
n i . Subsecretario de Instrucción Pú- i 
blica. | 
Oscar Beynerú y familia; Antolin 1 
de Cardona; Alberto Meneses; Ma- ' 
nuel de la Concepción Ortíz; Narciso 
López; Valentin Sánchez; Ramón Per ' 
domo; José Ivarez y familhi; Constan 
tino García; Pascual B . Lancia; An . i 
drés Fajardo y señora; Pascual B. Mo 
nÚM; Gabriel Alfonso; Julio Hernán ¡ 
dez; doctor Rafael Barreras; María i 
Garc ía ; Mercedes de los Ríos; Juan 
Quesada; Manuel M . Morato; Ramón > 
Marlchal y familia y otros. 
—r— 
E L L A K E OTSQUAGO 
El vapor americano Lake Otsquago I 
llegó de New Orleans y Caibarién con ; 
(Pasa a la página 4. columna 6) ] 
A U L T I M A H O R A 
EL AYAISTF MAXDfALISTA 
PARIS. Julio 31 
La caballería maximalista avanzó 
a la frontera del Este de Prusia, se-
gún informe oficial. 
La linea maximalista se extiende 
New York 
San Luis 
r,(lR- . . . , . , , • i de Sorralki, cincuenta millas al ñor-
A recib.r a ^ ^ J ^ ^ ^ U i t o de Grodno y a más de sesenta 
.200 042 524-19 21 0 | d1eron el t p ^ s i ^ n t « ^ J ; ^ b ^ " ^ I i nilllas al punto casi directo al norte 
. . . 011 010 0 0 0 - 3 11 2 ¡Ho señor Julio ^ S J J L i í [ S Varsovia. 
RATKRIAS ministrador general de la Compañía ae var-u York Mavs v Ruel ! ¿e Cemento. Don Elíseo Cartaya, e l ! Los maximallstas fraternizaron con 
.New \orK. .wajs j 'tue,' presidente ¿e la Auxiliar Marí t ima: los alemanes en las fronteras de 
i l i señor Carlos Duffau y el señor José Allesteln. 
Por el 
Iloffman 
Por el San Luis: Weilman. Burwe 
angilder y Severcid. Collins 
Ksfados Fnidos 
in 'STALA L A S C O H B I G C I O H E S D E 
KA KAMAL BAJA 
CONSTANTINOr- . Julio 31. 
Soupíribi, Gobernador de Konia, y 
que ha estado conferenciando con Da-
mad Ferid Bajá el Gran Visir y que 
dice ser el representaníe de Mustafá 
Karaal Bajá I jefe nacionalistas. Se. 
gún versión corriente en la conferen. | Cincinatí 
cia se t ra tó de una posible t ransación ^rooklvn 
lac ual el Gobierno de Angora! 
F l . rOBIFRIO PROPIO PARA 
COREA 
SEOUL. COREA. Julio 30. nOTIMlEXTO MARITIMO 
Por decretos oficiales que se han | NEW YORK, Julio 30. 
expedido hoy se crean consejos de j * Llegó el Bllta, de T á n a m o . 
asesores provinciales., municipales y . 
de las aldeas BALTIMORE. Julio 30. 
Dícese en los círculos políticos que j Salió el Santore, para Felton. 
este es un paso preliminar para el! — 
gobierno propio de los coreanos. i F ILADELFIA, Jnllo 30. 
n D i c r D A f f i ü tnc r r i t i t Llegaron -1 Troga, de la Habana; 
t L B A o t - B A L L t i l L Ü J L t . U U . e? Carlyn. de Cienfue^os; el Lake 
— ! Dentón, de Guantánamo. y el Mundel-
L a C i r c u l a c i ó n d e l B i l l e t e A m e -
r i c a n o d e l a S e r i e 1 9 1 7 . 
Los Juegos celebrados hoy en las; ta. de Nuevítas. 
Ligas Nacional y Americana, dieron 
l M RITO BEL DR. C A K C I O AL SE-
íHETARIO DE GOBER>A(TO>. 
SE CASTIGARA SEVERAMENTE 
V LOS QUE PRETE>DA> 
DEPRECIARLA 
el piguiente resultado: 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn. Julio 30. 
. . . 001 012 001 
. . . 000 000 000— o 
BATERIAS 
Cinclnati- Ei'.er y Wingo 
Brooklyn- Mamaiix, Mar 
por 
también, las más grandes dermundo! j acePta ,as condiciones de paz. Dice.; por e] 
Lo que no supo decirnos Camba es! 86 que la condición principal impues-, por el 
qne aquí están los avaros más gran- ta por Mustafá Kemal es la dimisión quard y Ell iott 
des del mundo. Se enferma uno, y ni | <?e Damad Ferid. como Gran Vis i r . j 
La Asamblea Nacional de Angora ha ; Xew York, Jdllo 30. 
suspendido temporalmente sus sesio. j C. H. E. 
nes. Tres miemlros del Gabinete de | — 
Angora han dimitido por no estar de San Luis . . . 002 000 032—7 13 4 
acuerdo con la proyectada t ransación. xew York . . . 003 012 002—8 12 1 
Ahmed Izzet Bajá que desempeñaba BATERIAS 
el acrgo de Gran Visir, cuando la En Por el San Luis: Haines. Mav. Sher 
tente firmó el armisticio es el can- dell y Clemons, Dilhoefer 
- — — "vw. »jD ^utci nía uuu, y 111 
s quiera le dan agua. El paciente mo-
rirá de sed si no ha pagado al sir-
viente espléndidamente. 
Estoy de nuevo en New York. La 
metrópoli yanqui me anonada y me 
confunde. 
Jesús Prado Rodríguez. 
i .TACKSONVILLE. Julio 30. 
I Salieron las goletas Geneva y Ka-
thleen. para Nuevitas. 
; L A C O N D I C I O N B E L A M U J E R F . \ 
E G I P T O 
1 I Mr. G. N . Barnes, miembro del 1 
4 ' Parlamento Inglés que ha estado da I 
visita en Egipto, dice que la condi-! 
' ción de las mujeres en ese país es | 
una mancha de la vida egipcia. Los 
hombres, dice Mr. Barnes, en sus re-
laciones sexuales se consideran co-
Jose con tal motivo, serios altercados 
entre comerciantes y clientes. 
Esta Secretaria tiene sumo interés 
I en que por ese Departamento a su 
t digno cargo se den las órdenes opor*! 
tunas a los distintos Cuerpos de Po- i 
El secretario de Hacienda, doctor: licía que dependen de esa Secretaría ¡ 
Leopoldo Canelo, dirigió esta mañana encaminadas a la persecución de todo | 
el siguiente Importante escrito al Se., aquel que se niegue a recibir dichos 
11 16 
cretario de Gobernación; 
Julio 31 de 1920. 
Señor: 
Ha llegado a conocimiento de esta 
Secretar ía los rumores circulantes en 
la capital de que los billetes de mo-
billetes que son de curso legal en la 
República, así como a los que ofrez-
can por ellos menos de su valor; de-
biendo ser presentados estos casos a 
los tribunales de Justicia para qüe 
sean juzgados. 
Me permito recomendarle, señor Se-
neda americana por valor de un peso cretario, la conveniencia de que por 
($1.00), que ostentan en el anverso' la Policía Secreta se practique una 
el busto de Washington y en el rever-, minuciosa investigación encaminada; 
so una especie de cruceta contenien. i al descubrimiento de los que tal vez i 
do el nombre United States Note, iban i con fines especulativos, hayan lanza-1 
J. GUN M A M 
Huc recirntenieiile ganó el t . im-
peonato de andarín alraresando el te. 
rr í lor io nacional on W Indsor. Ingl»-
lerra 
R u m o r i n f u n d a d o 
Desde ayer circuló en la Habana un 
rumor que causó hondo desasosiego. 
Se aseguraba que los billetes ameri-
canos de a peso conocidos por el nom 
bre de "crucetas" sufrirían deprecia 
* ión desde hoy y que en los baucos se 
negaban a admitirlos. 
aL misma falsedad de la noticia hizo 
que se inventasen numerosas causas 
para justificarlas. Unos declan que 
era porque la emisión de tales billetes 
había sido profusamente falsificado. 
Otros que su valor fiduciario había su 
frido merma por el descrédito de la 
reserva metál ica. 
i Nada de eso, naturalmente es cierto. 
Lo cierto sobre el particular es que 
el Gobierno de los Estados Unidos a 
dispuesto sean cangeada la emisión de 
billetes de "cruceta" por los de la Re-
serva Federal que ha puesto en clr . 
culación a cuyo efecto todos los han. 
eos tienen órdenes de recibir los pr í . 
meros pagándolos en todo su valor 
sin descuento alguno. 
El pretender despreciar esa moneda 
que es la oficial en Cuba y los Estados 
l uidos supone un grave delito. 
t r e s ag i tadores 
obreros detenidos 
Las ocuparon armas y proclama». -
Hoy serán presentados al Juzgado 
Tres sujetos tildados de agitado-
res fueron arrestados anoche por la 
policía secreta. 
Se nombran Pablo Guerra y Guerra, 
de Matanzas, de 20 años da edaS y 
sin domicilio; Marcelino Cuervo A l -
varez, español de 30 años y vecino de 
Reparto Almendares, y benjamín V i 
lia PernAndez, de España, de 2 6 
años de edad y vecino de Bernaza 5 5 . 
El primero de dichos sujetos fué de-
portado para Cuba hace varios meses 
por el gobierno er-pañol. 
A los detenidos se les ocuparon un 
revólver y una pistola, así como va" 
r¡as proclamas, libros y un retrato d« 
Lenine, 
Hoy serán presentados j>1 juzgado 
ü n muerto y dos 
heridos g r a v e s 
Al volcarse una máquina en la carre. 
tera de Marlanao 
En las primeras horas de la noche 
de ayer, ocurrlfi un grave accidente 
automovilista en el Puente de A l . 
mendares resultando muerto un chau-
ffeur y heridos graves dos individuos. 
Bernardo Valdés, ayudante del chau 
ffeur del doctor Carlos Miguel ót 
Céspedes y vecino de Séptima y 20. en 
el Vedado, sin autorización del "drl* 
ver*' sacó del garage el automóvil e 
invitó a sus amigos Aniceto O'Farrlll 
y Varona y Manuel Fernández Sala 
zar, vecinos de Calzada y Playa de 
Marianao. Ambos sujetos aceptaros 
la invitación y emprendieron viaj» 
hacia la Habana, pero al pasar por 
la Calzada de Marlanao, próximo al 
Puente de Almendares, sin que ss 
sepa por que causa el auto se fué 
hacia la cuneta donde se volcó. 
Como consecuencia del acídente, 
quedó muerto el Valdés y sus acom-
pañantes recibieron heridas graves di 
seminadas por el cuerpo. 
El vigilante 650, A. Hernández, con. 
dujo a los heridos al centro de soco* 
rro del Vedado, donde el doctor Pu-
., jadas los asistió de contusiones y he-
me los Dioses de la Creación. Fue- a ger retirados de la circular desde el j do esta falsa alarma que ha causado [ ridas diseminadas por el cuerpo. 
El cadáver de Valdés fué enviado 
al Necrocomlo. 
Bl automóvil quedó completamente 
destrozado. 
La policía de la novena estación 
conoció del caso. 
den divorciarse de sus esposas con 
razón o sin ella, y no es raro encon-
trar algunos que tienen hasta tres 
día primero del próximo mes de Agos. j gran pánico en el público, y de que 
to ; y de que con estos rumores se ha ¡ se me informe el resultado que de 
causado una alarma infundada entre' esa investigación se obtenga. 
mujeres. La situación de la mujer i ios tenedores de esta clase de papel' Me es grato reiterarme de usted 
egipcia es de absoluta dependencia y ' moneda, por ser rechazados en mu 
servidumbre. Pasan su vida en mise- I chas casas de comercio y recibidos en 
rabies cabanas, trabajan en los cam- | otras por menos de su valor ,orIglnán-
muv atentamente. 
íf.) Leopoldo Cando, 
Secretario de Hacienda. 
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El m u y ü u s t r e s e ñ o r d o c -
t o r d o n J o s é Cue tos Ruiz 
Kn un r incón de la Montaña, en el 
pueblecito de San Panta león de Aras, 
entregó plácidamente su alma a Dios 
ol 24 de Junio, fiesta de San Juan 
Bautista, el prestigiosísimo sacerdote, 
espejo de eclesiásticos, consejero de 
consejeros, tan sabio y santo como 
modestó y humilde, don José Cuetos 
Rulz. 
Con su muerte están de luto las dló-
cesis de Calahorra y Santander, en la 
que desempeñó sus ministerios, y se-
guramente los saceKates de ambas 
pedirán a Dios el eterno descanso de 
su maestro, muchos de su gula, otros 
y todos del que los honró e Ilustró 
con su ciencia y bien obrar. 
N'ació en Bádames, hizo sus prime-
ros estudios en Corbán, con las pr i -
meras califlcaciones siempre, y con 
tan notable aprovechamiento, que el 
señor don Vicente Calvo y Valero, 
Obispo entonces de Santander, al pre* 
senejar sus exámenes de las asigna-
turas correspondientes al segundo 
año de Filosofía, le nombró, al curso 
siguiente, profesor de las mismas, 
cargo que desempeñó hasta que or-
denado de sacerdote, el mismo Pre-
lado, penetrado cada vez más de sus 
disposiciones, le envió a Roma a com-
pletar o ampliar y perfeccionar sus 
estudios en la Facultad de Sagrada 
Teología, de la que tomó los grados 
mayores, y a continuación cursó to-
das las asignaturas del Derecho Ca-
nónico, de las que Igualmente se gra-
duó en Roma. 
Kl panegírico de nuestro biografia-
do lo hizo en pocas palabras el sa-
pientísimo Cardenal Satolll, gloria de 
las ciencias eclesiásticas en nuestros 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jcfe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Bhjoi l l lo , 7 nllos. Teléfono A . & m 
».Apartado número 79t>. 
C5950 alt. 10t.-13 í 
tiempos, cuando al visitarle en Roma 
unos montañeses , al saber que era de 
la provincia de Santander, les dijo: 
—¿Cómo está don José Cuetos, que 
fué discípulo mío muy aventajado? 
Sobresalía el señor Cuetos por su 
claridad intelectual, por su visión 
transparente, diáfana, por su in tui -
ción, que era verdaderamente ex-
traordinaria, y que exteriorizaba con 
el laconismo de su lenguaje, cualidad 
de talentos privilegiados, sin esfuer-
zos mentales, pues todo el estudio 
del señor Cuetos se limitaba a una 
lectura atenta y reposada, nunca pro-
lija y minuciosa. 
A su regreso de Roma, el actual 
Obispo de Santander le nombró vice-
rrector de Corbán y profesor de Sa-
grada Escritura, cargos que desem-
peñó con grande satisfacción de maés-
tros y discípulos, cautivando a unos 
y a otros con su afable trato y con 
su conversación arnena, chispeante y 
regocijada, copiosa en anécdotas, que 
recogía y daba relieve con slnc ü a r 
gracejo. 
Para atender a su anciana madre, 
que había quedado sola, suplicó al 
Prelado otra colocación que le per-
mitiera cumplir mejor sus deberes fi-
liales, y no habiendo por entonces 
más vacante que la parroquia de Cue. 
to, se la dló en economato hasta que 
en el concurso siguiente obtuvo la 
parroquia del Cristo, de Santander, 
que gobernó siete años, siendo des-
pués nombrado Canónigo de Calaho-
rra, y más tarde dignidad de Maes-
tresala de la misma iglesia En esta 
úl t ima diócesis, su modestia le hacía 
rehuir con tenacidad sistemática los 
mejores puestos que le ofrecían BUA 
Prelados, de los que era asesor obli-
gado, y sólo a grandes instancias y 
con restricciones respetuosas, accedTo 
a suplir a los dos últimos Obispos 
de la diócesis riojana en sus ausen"-
cias y enfermedades, como goberna-
dor eclesiástico de Calahorra y la 
Calzada. 
Una enfermedad artera, Insidiosa, 
inopinadamente cont ra ída y agrava-
da con multiplicadas complicaciones 
en un hombre de vida tan metódica y 
ordenada, ha puesto en breve tiempo 
fin a tan preciada existencia, a vida 
tan rica en valer y merecimientos; 
pero ha dado relieve extraordinario 
a su virtud, a su resignación con la 
que ha asombrado a su médico de ca-
V . F . O . F . 
E n las cesas viejas 
«e hallan loa 
cornaca viejos. 
£1 Cognac 
es mejor mientras 
más viejo. 
P A R A T O N A R C O G N A C 
p i d a u n O T A R D 
^- „ • 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e C o g n a c ( F r a n c i a ) d e 
v i n o s c o g n a c i e n c e s e s c o g i d o s , q u e s e e m b o t e l l a e n 
C o g n a c , e n e l C a s t i l l o d e C o g n a c , d o n d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I d e F r a n c k y p r o p i e d a d d e l a c a s a 
O T A R D D U P U Y & C O , 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al wr mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
TENIENTE REY H , ALTOS E m i A TELEFONO A-4S92 
»wvwei» e» v a d i a 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A IT C A . 
MIEMBROS C E 
Xhe New Tork Coffee í n d Surar Excb&nga 
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Abr i l . . 
11 11.."^ 11 40 U.CO 
14. TK) W» ío 15.05 
ló.üO 15 lo.23 io.S> 
14.65 15 15.1P 11.22 
14 14.hO 14.SO 14.85 
13.«k) le.«Jó 14.20 U.-J.-. V¿ 12 25 12.48 12.50 
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P A R A 
P A Ñ O S 
" E l D a n d y " 
A G U A C A T E A T . 
f » é r e r , S u á r e z y c í a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
bocera y edificada al señor pá r roco , 
de San Panta lón , familia y personas; 
que le asjst ían. Su pensamiento lo ab-' 
sorbía .y embargaba únicamente Dios | 
y su alma, ofreciéndole el sacrificio • 
de su vida, aceptando la voluntad di-
vina, besando la mano paternal, pro ' 
testando que no tenía que perdonar, 
sino sólo pedir el perdón que su hu-
mildad le sugería , muriendo, en f in, ¡ 
como un montañés fervoroso y entu-1 
siasta en el ambiente que baña y san.1 
tífica ahora a la tierruca, con repe. 
tjdas jaculatorias a.1 Santo Cristo de, 
la Agonía, besando con efusión su. 
medalla y sin desprender un momenJ 
to de su pecho un paño tocado a la 
milagrosa Imagen, que cuidadosamen-
te guardaba. 
Decanse en paz el alma del hombre 
bueno, el varón de consejo, don de 
que pródigamente le dotó la Provl-
dencia para beneficio de muchas al-
mas, y reciban nuestro más sentido 
pésame el Ilustre Prelado de Calaho-
rra, que entrañablemente le amaba, 
de lo que dio hermosa prueba acom-
pañando al enfermo y consti tuyéndose 
en enfermero suyo, en el viaje de la 
capital de su diócesis a nuestra pro-
vincia; el Cabildo de Calahorra, la 
virtuosa hermana del finado, doña 
Carmen, y sus tíos, nuestros particu-
lares amigos don Pedro Ruiz y doña 
Juana Cayrós, sobr ina don Enrique 
Gancedo y doña Etelvina Ruiz. 
(De "E l Dliario Montañés ' ' de San-
tander.) 
S é m o l a y T a p i o c a 
E ^ p a c n u E ¡panra tes M i o g j ^ © r s o i a a g dtelSiSiidHiis. 
M a r c a : L A R O R D E D I A 
D E V E N I A en todos los establecimientos b ien surt idos . 
Á 
G o z a n d o l a A n c i a n i d a d 
Porque son sanos, por su buena salud que les 
permite el disfrute plácido de la vida; sin 
preocupaciones de enfermedades, ni debi-
lidad o agotamiento. 
Fortalece e l organismo en todas Isa edades, v i g o -
riza e l sistema, enriquece la sangre, tonifica 
los nervios, detiene los efectos ruinosos 
— — de l consumo de la v ida . — 
Compuesto coa HtrtclP de Hígado de Biftln^ Ptplotvito ét Hierro s 
\ 1 GBcerofosfoto». o» oootiene aceite, pwfieodo tomarte eo toda* 
épocas. Loa (estómagos más dcOcados no lo repugnan, y ca 
— delidoae m aabetr por d rio» Vino qoe condene. — 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r í c k Stearns & C o . , D e t r o i t , E . U . A . 
C A S A F U N D A D A B N IS88. 
S E V E N D E E N T O D A S LAS F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S J 
T h e N a t i o n a l C i t y 
Y S U C U R S A L E S 
B A L A N C E D E J U N I O 3 0 D E 1 9 2 0 
A C T I V O 
Dinero en caja, en eí Banco de Reserva 
Federal y deudas de Bancos y Ban-
queros y Tesorero de los Estados 
Unidos $305.405.185.26 
Aceptaciones de otros Bancos . . 
Certificados de! Tesoro de los EE, UU. 
22.563.092.28 
19.243.000,00 
Bonos y otros Valores 
Préstamos y Descuentos. 





Edificio del Banco __ _ 
Riesgos de Clientes por cuenta de aceptaciones 









P A S I V O 
Capital, Sobrante y Utilidades sin repartir 
Depósitos _ 
Reservas para gastos, impuestos e intereses devengados 
Descuentos no ganados 
Circulación _ 
Adeudado al Banco de la Reserva Federal 
Aceptaciones, Cartas de Crédito, Checks de Viajeros 
Aceptaciones de otros Bancos y Letras sobre el Extranjero 
vendidas con n| endoso-
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MAa.zn.Ti1J l a . 
V a t a j i z u . 
S T a a r l t a e . 
n a » «al Ble. 
1 * o « t » « dol JíorU 
S « me 41 os. 
Soma la Orasda 
Saactd Spízttru. 
Santa Clara. 
Santlagro da Cnba. 
•Utüdn do Boyo*. 
"Ta^najar. 
SXTCTTBSAiES ZBT ZiAS BIOTTrEKTES 
c n r s A s s s b e l m t j k d o i 
Bnonos Aires, Arffaatlaa. 
Becario, Argentina. 
B r u o l a s , Bélgica. 
Bahía, Brasi l . 
Fernambnco, Brasil . 
Bnerto A l agro, Brasil 
Bfo Janeiro, SrMrtl. 
Stuitos, Brazll. 
Sao Paulo, Brasil, 





Génova, l la l la . 
Tilma, Pero. 
Bonoo, Bnerto Blce 
San Jnaa, Pnerto Ríe* 
Moseow, Bnsla. 
Patrograd, B u l » . 
Capa Tuwn, Sur d« Africa, 
Barcelona, Espat» 
Madrid, España. 
Pnerto España, Trinidad. 
Montevideo, ITrugTiay. 
Caracas, Teneznela. 
Ciudad Bollrrar. Venaauela. 
Maraealbo, Venezuela. 
( Oicinas Principales en la Habana: C U B A 7 2 - 74 Administrador de las Sucursales en Cuba: PORFIRIO FRANCA 
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D e E s p r o n c e d a . 
HJÍÁ POESIA IVEDITÁ 
El señor Cáscales Muñoz me dice: 
• —De Espronceda hay tantas poesías 
toe ditas c o e - o publicadas. Pero es 
claro que las publicadas son las me-
jores. De las Inéditas hay algunas 
que parecen estrofas sueltas, simples 
apuntes sin pul ir aún para obras de 
más empeño—quiere usted que 1© 
dicte una, escrita de puño y letra del 
autor? 
•Digo que si, y me dicta la siguiente: 
Brtrato de Espronceda al pastel. Lo 
conservaba su hija doña Blanca y hoy 
está en poder de su nieta Doña Luz 
de 1a Escosura y Espronceda de "Nú. 
I fies de Arenas 
E l D r . P i n e d a 
triunfa una vez más en la 
Quinta de Dependientes. 
Con feliz resultado, en íranca vía 
de curación se encuentra el señor 
Ramón Otero Vázquez, en la Casa 
de Salud ' 'La Purísima", donde fué 
operado hace días de una hernia es-
trangulada, con gangrena del intes-
tino, practicándole el doctor Pine-
da, la resección de ese intestino, con 
la mayor habilidad, dando por re-
sultado, el recuperar la salud, cuan-
do estaba al pie de la muerte. 
Celebramos el éxito operatorio del 
doctor Pineda, cuantos le conocemos 
y queremos, como al operado, los que 
siempre confiamos en la bondad de 
sus manos quirúrgicas. 
28638 Sljl.t, 
i —Un vago indefinible sentimiento, 
como el suti l aliento 
del aura leve del abri l florido, 
| en mi espíri tu insomne se agitaba, 
I ya doliente gemido, 
| solo del triste corazón sentido 
I pasando por mi alma suspiraba. 
j Ni palabra, n i grito, n i lamento, 
; halle a expresar bastante 
¡ esta secreta voz del pensamiento, 
j este vertiginoso e incesante 
• movimiento del án ima y trastorno. 
i Yo apostrofaba al mundo en su ca. 
(rrera, 
giraba el mundo indiferente en torno, 
y vano y débil mi lamento e r a . . . ! 
C . C . 
C f é n i í a C a t ó l i c a 
Católicos Vergonzantes 
RUDENCIA 
Merecen este nombre rquellos ca-1^1* 
dos que por vergilenta cortedad, enco-
gimiento o retrpeto hnm.mo. temen apa-
recer como católicos fervientes y prác-
ticos: y estos son, por descracia, tan 
tos en número, que constituyen nna ver-
dadera plaga y un peligro para la fe 
de los demás. 
Lia capa con que estos catól ico* 
ronzantes se cubren os la prudencia, 
pero la prudencia entendida a lo mun-
dano, la prudencia de la carne, repro-
bada en los libros Bunios. No parece, 
sino que el mundo estt ardiendo en el 
fuego del amor divino, y que anloquece 
a las almas santas, <i:v ellos son los 
encargados do apagar «se fuego con su 
maldita prudencia, p a n que a ios ojos 
del mundo impío no aparezcamos los 
fieles de Cristo locos cc-n la saludable 
locura de la Cnr/,. 
Ellos, quizí sin saterio. ni quererlo, 
son enemlpos de esa Crpr santa, símbolo 
del sacrificio, porque jamás sacrifican 
ni siquiera un poco de amor propio en 
aras de sn fe aun cuando as í ô exijan 
los intereses supremos de nuestra Ke-
Ilgión. Esta género de católicos abunda 
en todas partos, y se ve por experiencia 
que son amenos en su trato, honrados 
en sn proceder. Instrnírtos en m oficio 
o b u carrera, pero aleo iernorantes en 
rel igión: y esa IjmoraiV'a no les deja 
ver la tremenda batalla que se está l i -
brando en la Iglesia militante y los 
príncipes del averno, entre el espíritu 
católico, que es espírlt1: de santidad y 
sacrificio, y el espíritu masónico, qne 
es espíritu de maldad y de todas las 
concupiscencias. 
E s t a trist.. Ignorancia, mezclada con 
una gran dosis de cobarnía V d© respe-
to humano engendra la Indiferencia re-
ligiosa, mal de que idclecen muchos 
cristianos, mal que se va arraigando en 
el seno de las familias y de los pueblos, 
mal, en fin. que hace de los católicos 
vergonzantes un batallón de papanatas. 
Ellos, seducidos por el rnágico aliento 
de la culebra masónica, se quedan sin 
acción cuando debían desplegar todas 
«us lluerzas; ven desfilar ante sus ojos 
las huestes enemigas ^e Cristo, y se 
quedan tan frescos, como si pasará por 
el aire un bando do inofensivas golon-
drinas: y cuando ven que se agrupan 
las fuerzas catól icas para confesar a 
C E R V E Z A 
C A B E Z A D E P I R R O 
T ó n i c a r r e c o n á t i t u f e n t e 
( l a m á s r i c a e n s a l e s n u -
t r i t i v a s ) e l a l i m e n U p o r 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . I n s u p e i a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
NO i CON FUNDIRLA 
C O N ¿ E L 1 L A G U E R 
FIJENSE EN LA 
ENTE CN CUBA! 
C t i A U D I O C O N D E 
S A N F E L I P E 4 . — T E L E F . 1-2735. 
F A G I N A TRES 
G I H E B I M Ü R O M i l T I C Ü D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a t a n a 
Cristo-Dios, públicamente, entonces... 
¡oh dolor! entonces no se atreven a for-
mar en sus filas; y si forman es para 
decir a los demái que se retiren, que no 
bagan alardes de rellgió:,, que no con-
viene irritar a los enemigos, que es me-
nester tener prudencia, mucha pruden-
cia. ¡Maldita sea esa prudencia, que 
no es tul prudencia, sino cobardía in-
rallfloable y respeto humano, maldecido 
jpor Dios! 
; ;,Queróis que os diga a dónde conduce 
• esa cobarde prudencia? ;.Deseills laber 
a dónde vamos por ese camino? Pues, 
1 s! Dios no lo remedia, vamos a las Oa-
j tacumbas, y vamos por culpa vuestra, 
catól icos vergonzantes | S I ! Vosotros 
que os cnuzals de brazos ante la tre-
menda lucha qne sostiene la Iglesia do 
Dios contra los poderes Infernales r las 
potestades dd mundo, vosotros tenéis la 
culpa de que 4sta no triunfe en toda la 
línea, y servís responsables ante Dios 
de las derrjtas que en estos últimos 
tiempos ha sufrido la Rellírión en nues-
tra querida Cuba, SI vuestra Indife-
rencia se convirtiera en entusiasmo, y 
vuestra cobardía en valor, bastaría 
vuestra presencia en el canino de bata-
lla para poner en precipitada fuga a los 
cnemlpros de Cristo; pero . si permane-
cóls dormidos en la Inacción, ellos no í 
empujarán otia vez hacia las Catacum-
bas. 
Ora est Jam nos de senmo sur cera, os 
diré con el Apósotl de las eentcs. l Y a 
es hora de levantarnos! ¡Dejad el sue-
ño enervador: ¡Salid de eso letargo en 
que vivís, católicos vergonzantes! Des-
pertad de una vez y trabajad con ahin-
co en pro de nuestra .Madre la Iglesia 
católica. E l tiempo pasi . la hora de las 
recompensas se acerca y entonces nos 
posará no haber hecho más do lo que 
P R E P A R A D A « a « 
c o n l a s E S E N C I A S 
D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s i 
EXQUISITA PAIA EL BAÑO T EL PANDELO, 
•e Tentii DROGUERIA JOBNSOl!, Obispo 30, esquina a Aplar. 
Lacemos por la cansa de Dios, qne ha 
de premiar nuestro valor o castigar nues-
tra apatía. 
Sacudid, pues, la pereza y d«sportad 
de una vez, católicos verconzantes, que 
la voz del vicario de Cristo, la voz de 
ruestro Padre nos llamp, quejándose de 
muestra ingratitud, que Infrratltud y 
lauy grande es la Indiferencia y el si-
lencio que muestran muchos catól icos en 
medio de la persecución qne sufro la 
Iglosla católica. 
Despertad, católloos vergonaantes, 
romped este triste silencio, desechad esa 
maldita prudencia que nos enerva y ha-
blad y obrad con energía en defensa 
de la Beligión, si no «lucréis que el 
onemiRO destruya nuesna fe, derribe 
nuestros templos y nos arrole otra vez 
a los cementerios subterráneos. 
L I B R O S D E R E C R E O E I N S -
T R U C C I O N 
GOXn-r. CAKRií^LO.-Obras com-pletas. 
Tomo I . — E l libro d» la§ mnje-
Tomo II.—Jernsalén. 
Tomo I T I . - V l d a errante. 
Tomo I V . - V i s t a s de Huropa. 
Tomo \ . — T r e s novelas. 
Tomo V I . — E l primer L'bro da 
las crónicas. 
Tomo V I L - J a p ó n Heroico y Ga-lante. 
Tomo V I I I . - P l o r e s de peniten-
Precio de cada tomo, osraerada-
^•í?,eJ1íe lmPr^o, rúst ica. . . . Si,oo 
E M I L I O CASTELAR.—Histor ia dé 
un corazón. Preciosa novela. 
1 tomo, rustica n.25 
L a misma obra en pasta. . . 2.00 
"Ricardo." Segunda narte' de 
'Historia de un Corazón." No-
vela. 
1 tomo, rúst ica . Jífí, ml8n'a obra en pasta'. 
k i n S D E T A P I A . - C o p l a as del 
?2.00 
I N T E R N O S 
Se aceptan en la ACADEMIA "RO-
YAL", San Miguel, 86-88, Habana. 
Enseñanza comercial a la americana: 
INGLES, TAQUIGRAFIA, MECANO-
GRAFIA, ORTOGRAFIA, ARITMETI-
CA MERCANTIL, TENEDURIA DE 
LIBROS, CALIGRAFIA y PRACTI-
CAS COMERCIALES M0D3RNAS 
Vida sportiva y familiar, bajo la su-
per-vlgilancia del director y su espo-
sa. $50 mensuales. Enviaremos cuan-
tos informes se soliciten. 
C6233 41-28 
ano. Preciosa colección de poe-
s ías festivas. 1 tomo, rfistlci. SO.gn 
E L C A B A L L E R O AUDAZ (JOSE 
ALARIA C A R R E T E R O , ) - L a 
bien pagada Preciosa revela 
do costumbres. 1 tomo, rdstica. Í1.00 
RAMON D E L V A L L E TXCLAN. 
— L a Enamorada del Rey. F a r -
sa en tres Jomadas y en verso. 
1 tomo, rrtstica SO SP 
J O S E MARIA S A L A VETI RIA.— 
Página* novelescas. Colección 
de novelas cortas. 1 tono, rús-
tica fi.oo 
L^'TS A S T R A N A MARIX.—El l i-
bro de los plagios. L a s pro-
fanaciones literarias. Rodrlgnea 
Marín; Cejador; Casares; V i -
llaespesa: Martínez Sierra, etc, 
etc. 1 tomo en rrtstica. . . . $1.00 
A L V A R O R E T A N A . — E l Príncipe 
qne quiso ser Princesa. Nove-
la, 1 tomo en rústica SO.50 
W T L L T . — L o s amigos de Slska. 
Preciosa novela de costumbres 
parisienses. 1 tomo, nóst ica . . SO.80 
A N D R E S GUILMATN.—Las per-
versiones de Toto. Novela. 1 to-
mo. . . . . . . . . . " . . . . SO.40 
TVAN T U R OTJENET. — Remanso 
de paz.—Fausto, Dos preciosas 
novelas en las que se revela el 
gran talento literario del maes-
tro ruso. 
1 tomo, encuadernado SO.SO 
JOHANNES J O R Q E N S E N . - V M a 
d<» San Francisco Je Asís, Ver-
dadera Joya do h Llfcratura 
Inplesa. Versión castellana de 
Ramón María Tenreiro, 1 to-
mo enouademado en piel, . . $tM 
ANQKL OSORTO,—El alma do la 
Toga. Quien es el abogado.— 
L a fuerza interior.—La sensa-
ción de la Justicia.—La moral 
¿el abogado.—La sensibilidad. 
— E l desdoblamiento psíquico.— 
L a Independencia.-El trabajo. 
- L a palabra.-Elogio de la cor-
dialidad,—Conceptos arcaicos,— 
E l arte y la abocracía.—Como se 
hace un despacho.—La aboga-
cía y la política.—Libertad de 
defensa.—La defensa de los po-
bres,—La mujer en el bnfeto. 
1 tomo en rústica , Jl.OO 
A . R . ORAOE.—Socialismo gre-
mial. E l sistema Je Jornal y 
los medios de abollrlo. T r a -
ducción y prólogo ds Carlos 
Prevra. 1 tomo, rústica, . . . SI-20 
M A R C E L P R E V O S T . - S u e v a s car-
tas a Paquita. 1 tomo, rrtstica. SO.'Rfl 
JACQTJES D E S OACHONS.—Kl 
vallo azul. Preciosa revela 1 
tomo $0.80 
G A B R I E L ALOMAR.—T/» forma-
ción de s í mismo, (El dlfllogo 
entre la vida y los libros,) 1 
tomo . . . . S1.00 
TVENCESLAO F E R N A N D E Z F L O -
R E Z . — H a entrado un ladrón. 
Preciosa novela de costumbres. 
1 tomo . . . SI. 20 
J , H . ROSNY.—Marta Parnquín. 
Novela con un prólogo de V i -
cente Blasco Ibftfío^, Versión 
castellana de Andrés GomAmí 
Blanco. (Colección " L a Novela 
Literaria," 1 tomo, rústica. . SO.SO 
J O S E Z O R R I L L A . —Leye idas y 
tradiciones his tóricas en verso. 
1 tomo, rústica. .• $1.20 
Librería " C E R V A N T E S , ' de Ricardo 
Veloso, Oallano 62, (F.K.jlna a Neptu-
no,) Apartado 1,115. Habana. 
_ Ind. 21-t 
L A C A R E S T I A N O E X I S T E 
FIJENSE EN ESTOS PRECIO? 
T r a j e s D r i l d e C o l o r , a $ l O 
T r a j e s d e C h a n t u n g , a $ 1 6 
T r a j e s d e P a l m B e a c h , a $ 2 0 
H A Y A N A S P O R T 
Monte 71-73, frente a Amistad. Teléf. A-5131. 
MENOR LESIONADO 
" E L S P O R T M A N " 
I X T I T A A UD. T E A LOS 
T E A J E S SEDA CHUTA, » . . $60.00 
TROPICAL» a . . . 86 00 
M O L BLANCO. 
No. 100, a . 80.00 
P R A D O 1 1 9 
* PROTEJA GU AUTOMOVIL &0n LÁ DEflüITA GUAPA D t L ® i 
P A T R O H O M G R I Ó T O D A L 
LUI5 K A n D t L L I , TtL -n -1367: G 0 M P 0 5 T E L A 50 
E S E N C I A 
M A R A V I L L O S A 
<Mt*CA 
E n Tlsta de las múltiples Imitaciones y falr.Jficaclones de nues-
tro producto» nos hemos visto precisados a registrar en la Se-
cre ta r ía de Agricultura, Comercio y Trabajo de la República 
de Cuba, el dibujo que antecede para que el público rechace 
cualquier producto que, aún llevando el mismo nombre, deje de 
llevar el diseño que figura más arriba. 
Rechace todos los productos que no presenten en la ENVOLTU-
RA, 'la mujer mariposa." 
LABORATORIOS T R E L L E S " 
C6211 6t.-26 
J E LO DIJE Ef l LA P E n i f l S U L A ! 
iO&GIDETE Q U I L L E i m i n A ! VOLVAHOS A CAJDA 
P0& L05 n U E D L K ) M.LO M A S ; TU SABE) QUE 
L O Ó B U E H O Ó MUEDLEÓ ^ E V E n D E T l E f l 
L O S E R C Á Í I T D S 
5 n . R M m 46. TELF: A - 0 2 7 4 . 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido anoche por el médico de guar-
dia, el "menor Humberto García Ya-
ñez .vecino de Virtudeg. 171, altos, de 
graves lesiones en él brazo derecho, TELEFONO A-9500. HABANA, 
las que se produjo casualmente ai i c alt. 12(L-10. 
caerse en su domicilio n ocación de 
estar jugando con otro menor. 1 , 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Los billetes se hallan de venta en 
el Contro social, al precio de ?1.00 
el personal, y de $1.50 el familiar. 
L a Sección está autorizada para no 
permitir la entrada y retirar del sa-
lón, a cualquier persona, sin explica-¡ 
clones de ninguna clase 
Autorizada por la Directiva, l a ce-
lebración d^ un baile de Sala de Pen. 
«ión, a beneficio de la Sección de 
Sports, se participa a los señores aso-
ciados que dicho baile se celebrará 
el sábado 31 del actual, a las nueve 
de la noche, en los salones del Centro 
social, (Prado número 61). Las puer-
tas se abr i rán a las ocho p, m., y el 
baile comenzará a las nueve en pun-
to. La comisión de puerta exigirá el 
recibo de Julio y el carnet de identi-
ficación . 
A l C o m e r c i o 
Con esta fecha ha sido separado el 
repartidor de los Jugo de Fruta y 
Granadina Revés ; si por desconocer 
el nuevo repartidor algún cliente deja 
de servirlo, llamen al Teléfono A-3798 
y en el acto será atendido. 
A. R E V E S . 
28409 29jl.t. 
P A R A 
T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
A G U A C A T E » 4 7 . 
P E R E Z . S U A R E Z y Cía 
ü j j ^ m j . . . . . . . . • • . • M M , r i 
V A P O R 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Habana, 28 de jul io de 1920. 
6247 
Ramiro Guerra López, 
Secretario. 
alt 3d-28. 
l E S T A E S ! 
L A U n i G A V L E G I T I M A 
S A L n E P A T I C A 
FABRICADA POR 5RI5T0L-MYE:R5 00. B R 0 0 K L I N , 
Saldrá en los primeros días del mes 
de Agosto, para VIgo, Gijón, Santan-
der y Barcelona; recomendamos a los 
señores pasajeros adquieran sus equi-




desde . . . . 
Baúles escaparate, 
desde 
Maletas, desde . . 
Maletines de ma-
no, desde . . . 
Mantas, desde . . . 
| 9.00 a $ 75.00 










I R O N B E E R 
B E B I D ñ N A C I O N A L 
Portamantas, neiceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo. 
F . COLLIA j F U E N T E 
Obispo, 32. Telr. A^816. 
• 
E L LAZO DB- ORO 
3L de Gómez. Frente al Parqn« 
Teléfono A-6485 
C. 6161 8t.23 ld.-25. 
E l A c i d o U r i c o v i s t o 
o i M i c r o s c o p i o 
Crirtafet de ácido úrico victo* al ' 
m i c r o e r ' j p i o . 
Este grabado representa, tal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' parál is is , blllosldad, hincha-
zón, etcétera. Usando "blmagnesix", 
cu ra rá de una vez estos males que 
tanto acosan a la Humanidad, 
C . 6243 ¡ t u 
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U N A C O N S U L T A 
La fiesta a bordo 
Se habrá dicho algo sobre la fies-
yA de hoy a bordo del Alfonso X I I I . 
Y nos encontramos, en la primera 
fedición del DIARIO una relación 
completa de lo que ha de ser alegre 
recepción ofrecida por el Contraal-
mirante y oficialidad del acorazado 
un grupo de familias. 
Lo describe todo, con su galanura 
'¡de estilo el redactor encargado de 
•«stas informaciones. 
Por ser así . y por tratarse de una 
jfiesta organizada por los simpáticos 
t marinos españoles traigo sus deta-
lles a estas. Habaneras. 
"Millares de bombillas e léat r icas 
[han sido instaladas en el barco. T«/la 
l i a cubierta desde la torre de proa. 
' hasta la popa, ha sido despojada de 
(estorbos, para dar cabida a las cen-tenares de parejas, que concur r i rán al gaile 
Banderas de todas las nadonea/ 
han sido colocadas ar t ís t icamente en 
el centro del buque y centenares de 
plantas han convertido la cubierta 
del acorazado, en un jardín flotan, 
te. 
Grutas formadas con banderas y 
varias fuentes luminosas con pece-
cillos de colores han sido instaladas 
a bordo, en las bocas de las carbo-
neras. 
La policía del puerto exigirá r igu-
rosamente las invitaciones, las cuales 
deberán ser entregadas en su corres-
¡ pondiente sobre, que tiene el cuño de 
I la Legación de España, el nombre de 
1 la persopa a quien se le expidió, y 
el número de personas que lo han de 
acompañar . 
Unicamente podrán atracar al aco-
razado las lanchas del puerto y del 
Alfonso. 
La fiesta comenzará a las 6 de la 
tarde para concluir a las diez. 
Rialto 
Viernes 
Reúnese en estos días siempre, pa-
(Ta gozar de la velada de gala un gru-
»po de la buena sociedad. 
Invariablemente. 
Anoche l u c | a encantadora la sala. 
Muchas familias. 
Señoras : 
.Mercedes Pumagalli de Fernández 
iBusquet; Isabel Rodríguez viuda de 
¡Díaz; Josefina Castellanos de Corzo; 
'Cándida Sánchez viuda de Blanco. 
Matilde Chaumont de Lavielle; Ne-
j-*ia Figueroa de Gutiérrez; Teresa 
Canelo Bello de Gaytán; Emelina 
Soureau de eFrnández Oliva; Nena 
kHuguet de Mujica; Leonila Tuna de 
LArmand; Ana Llanes de Navas; E l -
vira de Armas de Fr i tot ; Eladia Me-
dina de Rumstin; Obdulia Alvarez de 
Ferrer y la elegante y bella Asunción 
Jiménez de Valle. 
Señor i tas : 
Lia y Ernestina Blanco; Isabel 
Rexarch^ Celia Arias; Clara Luz y 
María Luisa y Graciela Figueroa; 
Gloria Gaytán; Ofelia Díaz Cruz; Ma-
r ía Luisa Huguet; María Josefa Mú-
jica; Nena Verdaguer; Maricusa La-
vielle; Elvira Mar i ; Ana Luisa y Jo-
sefina Soureau; Josefina Alvarez; 
Celia y Elena Campa. 
Tenemos un buen cartel hoy. 
Va "Los piratas submarinos", por 
la eminente actriz Mme. Nazinova. 
Un éxito. 
I G N A C I O 
¡Su SgTHTO es HOY! 
Obséquielo con DULCES y HELADOS 
• M l l l l l l l l l l l I I 1 W M I I I I ¡ E L M E J O R S E R V I C I O ! 
LA fLOR m m , T e l . A - 4 2 8 4 . G a ü a n o y S. l o s é 
N o t a s p e r s o n a l e s 
nOCTOR; AUGUSTO APARICIO 
E l distinguido joven oriental, señor 
{^Augusto Aparicio, acaba de graduar. 
jBe en la Universidad Nacional de doc- j 
' tor en Medicina Veterinaria. 
[Felicitamos al estimado amigo por 
>»1 triunfo obtenido. 
J O Y E R Í A 
'llnamente ejecutada, con brillan tea, 
^aftroa y otras piedras preciosas. pr*«i 
bentamos rariado surtido. 
R E L O J E S 
,|lo pulsera ron cinta de seda, ea orm 
diamantes, 7 on platino y brilla*» 
ites. Surtido en oro y plata de holst-
pío o con correa, para caballero. 
- M U E B L E S 
m cedro y de caoba con marquetería [ 
( f broifoe, para sala, comedor y cuar* 
DON LUCIO BETAXCOURT 
Ayer embarcó para Saratoga, donde 
pasará los meses de agosto y septiem. 
bre prómo nuestro respetable amigo 
don Lucio Betancourt, a quien acora, 
paña su distinguida esposa. 
Les eseamos un feliz viaje y cum 
plimos gustoso el encargo que, an. 
tes de partir nos hiciera el señor Be-
tancourt de despedirlo de sus nume-
rosas amistades. i 
NOTARIO 
El señor Gustavo A . Porta, nos par 
ticipa que ha tomado posesión de la 
Notar ía nue en esta ciudad venía sir-
viendo el doctor Jacinto Pedroao. 
Prosperidades le deseamos al señor 
Porta. 
DON PEDRO PELEGR1N 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción, a nuestro estimado 
amigo don Pedro Pelegrín, comer-
ciante del central "Pina", en Morón. 
La visita del señor Pelegrin a esta 
capital, se relaciona con sus Impor-
tantes negocios en aquella floreciente 
población. 
Deseamos grata estancia entre nos-
otros al consecuente amigo. 
B a l i a i f l o n d e y C l a . 
BRAPIA, 108.5, Y PLACIDO (am 
tes Bernaza), 16.—TEL JL-8650, 
D e M a t a n z a s 
Julio, 2S. 
L A S P P O S T r L ACIONES COW8ER-
VADORAS 
I/as Asambleas Munlc'pal y Pcovincinl 
del Partido Conservador, ncabac de ha-
cvr sus postulaciones. 
Los candidatos de la Municipal son 
k-s siguientes: 
Para Alcalde: doctor Armando Camot. 
Para Concejalce: s-ficres Callmerio 
Aragón, Monuel R . Fncntes, Benipno 
P e r í m e t r o d e l a c a s a 
• S a l u d 1 6 " 
S u p e r f i c i e 2 3 9 2 M t s . 
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Pues mire usted, puede hacer 
lo siguiente: Vea las telas; te-
nemos un surtido inadjetivable, 
que diría López Goldarás. Y vea 
también los vestidos en nuestro 
Departamento de Confecciones, de 
los que le ofrecemos una colec-
ción inmensa, a todos los pre-
cios. 
Y después de que haya visto 
ambas cosas, decide, como más 
le convenga, si ha de comprar el 
vestido confeccionado o si debe 
llevar la tela para que se lo haga 
la modista. 
¿No le parece bien nuestra pro-
posición ? 
Cinturones de charol, finos, pa-
ra señoras. 
Y cojines de burato y tafetán 
tornasolados. Los últimos mode-
los. 
Acaban de llegar. 
* * * 
"Revue des Modes." con mo-
delos de vestidos, blusas, sayas y 
patrones. Precio: 40 centavos. 
Y Roya], de Agosto. 
Jiménez, Ildefonso L l * i Basilio Soler, 
Antonio Sotolor.ffo. Manuel Matos, Be-r-igno BagAl. Francis-n Santamarina. 
Migruel Péñate y Juan Li- ls Báez. 
Para miembros do la .Tnnta de Edu-
cación : señores Miguel Garmendía. 
Suplentes: señores Manuel Hemftndez 
; Eusebto J - Kstorlno. 
Propietario: seuor Manuel B . Trelles. 
Suplentes: señores Francisco Moret y 
Luis Pérez Primo. 
CANDIDATOS P R O V I N C I A L E S 
Para Senadores: doctor Manuel de Ve-
ro Verdura y Fausto G Menocal. 
Para Gobernador: ooneral Eduardo 
Parcfa Vlffoa. 
Para Represencantos: señores Daniel 
Lima, Santiagro Verdeja, Primitivo K a -
'/•írez Ros, Andrés Trujiilo, Manuel Mon-
tes de Oca, Raimundo Ortega y Benja-pin Sardlña!». 
Para Consejeros: señores Mario Casti-
llo, Fernando Estiddo, Knrique Fontora, 
Juan Toledo y Ramón Díaz. 
Los señoreu Paniagrua y el Alcalde de 
Bolondrón Aiblstur, fueron víctimas de 
la "plña." 
Tambltn lo fué el seHor Rafael L<5-
rez Toledo, comerciante de grandes sim-
patíos y actual concejal del Ayunta-
miento de Matanzas. 
ESCANSAXrO E N MOCHA 
E n el veciro pueblo -le Ceiba Mocba, 
la policía municipal, penetró en el esta-
blecimiento f¡el señor Joré Lantero y 
machete en mano, dió plan aJ público 
(lúe se bailaba en dich.> lugar. 
E n vista de esto, el S-ÍÜOT Lantero dió 
cuenta al f iscal de la Audiencia, ai 
Coronel Amiel y a l Cónsr.l espajiol, rjnien 
se constituyó con un notarlo en el lu-
gar de los becbos. 
Este atropello de la policía se ntri-
l'uye a una venganza porriue el señor 
Lautero, hombre de j n n d e s s impatías , 
no quiere hacer pol í t ic i partidarista 
A L f AL1>K SUSPeSNgO 
E l Alcalde de Barrio de Corral N.uevo, 
señor Ramón Hernández, ha sido arbi-
trariamente suspendido el ejercicio 
de su cargo, a pesar de estar tsto pro-
hibido en pjríodo electoral. 
Esperamos que lo* tribunales de Jus-
ticia actúen con entera energía, ^ara sa-
ti.sfacclCn de esta soclo-lad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e G i i í i e s 
Julio, 28. 
TAItliECI.MILNTO 
E n Barcia, uno de lo* más pintores-
cos rincones de la protincla da Astu-
rias, ha fallecido en el pasado mes de 
•Junio, el sefior don Rurafin Rodrigue/. 
Pére/,. hermano de los eítimados comer-
ciantes de osta localidafl. don Francis-
co y don Manuel Rodrfcrez Pérez. 
A tan est.mados amigos, así como a 
Luis , uno da los hijos -leí finado qur 
también reside entre íosotros. envia-
mos con estas líneas «oestro pésame 
muy sincero. 
DON ALPONSO COME// TIXfA 
Corre ol rumor por a^uí de que don 
Alfonso Gómez Vlla, rlc") propietario d<í 
esta zona, h&br.i do ser el que en defi-
nitiva flgrure en la Boleta del Partido 
Conservador como candMato al Gobier-
no Civil de la Habana. 
I Por el bien de Güines mucho nos ole-
.craríamos de que tal rumor se confir-
mase, por mfic que no tiejan de ser rou-
•hos los que piensan, que de vr refor-
zar sna actuales huestes, al Partido Con-
servador le lia do ser muy difícil triun-
far en las elecciones que se avecinan. 
E t P . P. B O H m 
Para suceder al P . Espinosa Gamarra, 
nombrado cura párroco del Pilar en esa 
capital, lia sido designado el R. p. Bo-
her, quion ayer tomó prsesión do ese 
1 destino. 
j Bien venido. 
E L CORRESPONSAL. 
L a M o d a d e l V e r a n o 




" L A P R I N C E S A " 
E n gamuza 
y piel blanca, 
lavable. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a . T e l é f o n o A . 4 5 2 8 . 
A N U N C I O DE V A D ! A 
B i b l i o t e c a 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y i n ú n d e s e en el DIARIO DIü 
L A MARINA 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 7 2 
— ¡ B u e n c o m e d o r , v i v e D i o s ' 
¿ B u e n e s t i l o , b u e n m u e b l a j e ? 
¿ D o s o n l o s m u e b l e s ? 
— L o s t r a j e 
d e c a s a N o v o a y R o s 
C . 
A v e . d e I t a l i a 9 4 . R o s y N o v o a 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Representante exclusivo de los Refrigeradores B O f l I I S y p I l O I I 
e importador de efectos sanitarios en general 
S U S E M P L E A D O S 
quieren ser los primeros, como lo fueron por este medio en darles 
la bienllegada, en decirles ¡adiSs! a todos los Jefes, Oficiales 
y demás Tripulantes del Acorazado Español 
" A L F O N S O X l i r 
Deseándoles que el recibimiento que ha de hacerles el culto y no-
ble pueblo de Santiago de Cuba (donde hay infinidad de neveras 
Bohn Syphon), sea todo lo grandioso y entusiasta que el verificado 
en esta ciudad de la Habana. 
Oficinas; Cienfuegos, 9, 11 y 13. Exposición: Avenida de Italia, 63. 
D E L P U E R T O 
Viene de la PRIMERA página 
ARTURO L E D O : 
En el IWami embarcó ayer el señor 
Arturo Ledón, Sub Agente de la Penin 
sular Occidental S. S. C que va de 
vacaciones. 
E L BONHAM 
I Procedente de Galvestón llegó el 
vapor americano "Bonham que trajo un 
ca rgamen t¿ de ganado. 
E L CARIDAD PADILLA 
Hoy ha tomado peurto el vapor cu 
baño Caridad Padilla. 
! £1 ferry ^eseph R. Parrot llegó de 
Key West con lí6 wagones de carga ge-
neral . 
R e l i g i o s a 
G. Colomb.—Lecciones de Cosa». 
C. Soler.—Tratado Completo de Re-
ligión 
P. E . Gultart.—La Iprlesla y el 
Obrero . . . . 
A . Lugan.—La Ensofianza Social 
de Jesüs 
P. Cipriano Arribas. — E l Probabl-
lismo Moderado, íestudlo crítico.) 
P . G . Devlvlor.—Curso «le Apclo-
jrétlca Cristiana: 2 volúmenes. , 
P . G . Devivier.—Indice Ctuestio-
nario de Apologética 
P. Ferreres.—La Con.unión fre-
cuente y diaria. . . 
J . Gilbert. — L a F e y las Ciencias 
Naturales 
Anónimo.—Jesucristo Meditado y 
Contemplado; :\ volúmenes. . . 
Hurtado.—El Libro de es Afligi-
dos 
P. P. Marf-t Antonio.—Los Teso-
ros de la y-da C r i s t l i m 
Bourg.—El Arte de Suf:lr. . . . 
Buathler.—El Sacrificio en el Dog-
ma Católico 
Edelfn.—Las Luchas del Alma. . 
Grou.—Manual de las Almas I n -
teriores 
P . Juan.—L i Congregación de la* 
Hl.las de María 
Oisy. — Directorio del Terciario 
Franciscano. . . . 
Pesch.—Filosofía C r i s t i n a de la 
Vida; 2 volúmenes 
Plchenot.—Ei Evangelio de la E u -
caris t ía 
Fierro.—Kefloxiones y Oraciones 
para la Pagradc Comunión ¡ 2 
volúmenes , . , 
P . A badal.—Cosmogonía Mosaica. 
«íabrol. — L a Oración de la Icrlesia. 
M. S. S.-Historia de Un Alma Re-
paradora 
Fierro. —Las Hijas de María. . . 
Fierro.—El mes de Marín 
Fierro.—Catecismo Mayar, . . . 
fierro.—Manual dal Cristiano. . 
U L T I M A S E D I C I O N E S 
Appl»ton.—Lector Moderno, lo.. . 
Appleton. —Lector Moderno, 2o. . 




















I . m ; 
Smlth.—Elementos de 
Smith.-Árítmét' lca 

























Español, lo. . . 
Berlitz.—Libros do  In-
gles, lo 
BorMtz.—Libros de Lectura In-
glés, 2o ' 
P.aldwins.—Libros do Lectura in -
glés, lo 
Baldwins.—Libros de Lectura In-
glés, 2o 
Baldwins.—Libros de Lectura I n -
glés. 4o 
Queipo. —Tablas de Logaritmos. . 
Arprv —Retorica 
P i c a s t e — C . - o r a e t r í a 
nrofio.—-Gráiufltiea, Tercer grado. . 
Yeves. —Ortoprafía 
Lasndfa.—Aritmética y Geometría, 
quinta edición 1.P0 
Salas y Ferré.—Historia Ceneral. 2.00 
Marcolaln.—Elementos de .Fís ica y 
Problemas B.r».') 







L I B R E R I A 
A n t í g t i a de Y a l d c p a r c s 
Lloredo y C a . — M u r a l l a 2 4 . 




























P A R A C A B A L L E R O S 
B a t i s t a s d e h i l o f i n o s 
p a r a C a m i s a s , s e h a 
r e c i b i d o u n a g r a n c o -
l e c c i ó n . — — 
4 é L a F r a n c i a 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
99 
Matas A^yerting Agency I-28S5 €624? 2t.-28 i 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CALENDARIO.—Sábado 31 de Ju-
lio de 1920.—San Ignacio de Loyola 
fundador de la Compañía de Jesús y 
San CaUimerioi—Ignacio quiere de-
cir Ignorado.—Los que puedan aho-
rrar algo con un pequeño esfuerzo, no 
dejen de enviar sus ahorros al banco 
Internacional.—Se acerca el día de las 
Angelitas y Angelinas, lunes dos de 
Agosto. Para regalos de buen gusto | 
vayan a la elegante casa de cuervo 
y sobrinos, san rafael y águila, y ve-
r án m i l preciosidades de joyas de oro, 
plata, perlas y brillantes. 
ACTUALIDAD.—Un nuevo atenta-
do contra personas pacíficas y hon-
radas. En la propia iglesia de San 
Felipe cuando un ilustre prelado di-
r igía la palabra a los fieles estalló 
una bomba matando del, susto a una 
s e ñ o r a . ¡Oh, vergüenza de la civiliza-
ción! 
En la América, la afamada sombre-
re r í a de o'reil ly 88» hay los mejores 
sombreros de pajilla de moda en el 
mundo elegante. No hay nada más 
preferido. Es la novedad de la esta-
ción.—Los que tengan huerta o jar-
dín, pueden aprovechar una ganga. 
En casa de langwith, obispo 66, hay 
buenas semillas de toda clase de flo-
res y hortalizas, col, cebollino, toma- i 
te, pimiento, etc. 
i POR QUE SE CORTA L A LEÍ H E ? 
— E l contacto de las manos de ciertas 
personas es funesto para la leche, so* 
bre todo si tienen la piel húmeda. La 
acidez del sudor obra sobre la leche, 
líquido eminentemente sensible, lo 
mismo que la acidez del jugo gástr i-
co de los corderos y de las terneras 
que se emplea para cuajarla y hacer j 
queso.—(En la ópera gran bazar de ga-i 
liano y san miguel, hay magníficas 
blusas y sayas, desde lo más fino a lo 
más modesto, y gran surtido de len-
cería.—Los señores carballal, san ra-
fael 136. en su sección de muebles, 
tienen juegos de cuarto de maderas 
finas preciosas, con esmalte de mar-
fil de todos los estilos. 
DIALOGO.—Un doctor a una de sus 
clientes: 
—¿Y su marido de usted, cómo si-
gue? 
—Siempre mal del estómago. 
—Fuma demasiado. Debería usted 
reñir le severamente. 
—No es posible, doctor; sufre del 
estómago, pero no sufre que le re* 
prendan.—Champion Moya, Obispo 
108., ha recibido unos bastones de ca-
ñ a de Rotin y de maderas finas, con 
puño de oro y de plata que son el de-
l i r io de la juventud elegante.—En la 
bomba, gran peleter ía de la manzana 
de Gómez, frente a campoamor, hay 
el famoso calzado kimbo, y calzado 
escolar de gran vista y duración. 
CANTAR.—Que en mi corazón v i -
(viste 
no podré nunca olvidarlo; 
vaso que tuvo perfume 
queda siempre perfumado. 
En la catalana, víveres finos de o* 
rei l ly 48, hay el riquísimo cafó g r i . 
p iñas tostado en la casa, que es de 
reconocida garaniía.—Los polvos de 
arroz hiél do vaca, de Crusellas, son 
una producción cubana de gran mé-
ri to, que se pide hasta en remotos paí , 
ses. 
PENSAMIEXTO^-El hombre sólo 
os dueño de su cerebro y puede ho-
jear libremente el libro de sus re-
cuerdos cuando vive en el aislamien. 
to. 
J . R. y Cajul. 
La casa de objetos religiosos del 
señor Ramos, o'reilly 91, provee de 
toda clase de arquitectura católica: 
altares, pulpitos, confesionarios, ora-
torios etc. 
G. i 
P A R A 
P A Ñ O S 
" E l D a n d y " 
A C U A C A T B , 4 T . 
P c r c r , S u á r e z , y C í a . 
CE tLCfiECimhTQpaPfLV-rE'/lTAsoOMPft 
MATERN IZADA 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1 -1858.1-7029 
MARIANA©, 
AÑO L X J D l V a i DIARIO DE LA MARINA JuKo 31 ac i 
Trianon 
E l cine concurrido siempre. 
Tiene el concurso de un grupo del 
Vedado, muy selecto, que muestra su 
preferencia por estas veladas de ga-
la. 
La de anoche muy favorecida. 
Damas elegantes y señoritas muy 
bellas. 
Señoras: Teté Bances de Martí 
María Usabiaga de Barruecos. Geor-
gina Cerpa de Arnoldson, Hortensia 
Carrillo de Almagro Julieta Iglesias 
de Crespo, Celia del Monte de del 
Dulce María Triay, aria y Lollta Fes 
tary, Lilian Vieites. Blanca Alamilla.j 
Conchita Guiral, Conchita y Margari. 
ta Johanet Montalvo, Pura y Moraima 
Nazábal, Chiquitica de la Torre, Ro-
sina Lima, Celia y Josefina Alvarez 
Rius, María Irene Martínez, Mayita 
Juncadella, Cuca López, {üonchita y 
Graciela Roir, Sarita Pifiar, María del 
Valle, Conchita Güiro, Nena Campi. 
ña, Emma Caridad y Zoila Betan-
court, Consuelo, Lollta y Tera Pelaez, 
Consuelo Belt, Nena Puentes, Merce-! 
des Vals, Onelia Angulo, Rosa María 
PAGINA CINCO 
Monte. Carmen Aróstegui de Freyre, Perla Mora, Titina Rojas, Isa-1 
Esperanza Pía de Moreno. _ Gloria, belita Seigliei Juanita» 
Marianita y Conchita Casa" 
esperanza ^ u« .uUICuu. ^ ^ belita Seiglie 
FrejTe nuda de Morato. Carme a' vllloch ¡ g j 
Pérez de Cuevas, Amelia Crusellas de 
Benitez María Núñez de Rabell, 
María Vázquez de Smlth, Anita Sala-
zar de Cabarrocas, Blanca Moreira 
de de IValle. Juana Fonseca de Cam-
piña Conchita de la Torre de Mora-
les. Lolita Morales de Peláez, Gui-
llermina Adule de Mendizaba1, Angt-
Dta Cusa de Vílloch. María Teresa 
Caüo de Rapado, Graciela Miranda 
de Ti6pez. Angela Suárez nuda d<> 
Steinhoffer, Virginia Steinhcffer. Ma-
rianita S. de Casagrand, Encarnación 
Rublo de Saenz Medina, Lollta Bo-
net de Falla Gutiérrez. Belén Vidal 
de Riquelme Belén Travieso de Fer-
nández, Obdulia Pages de Arellano, 
Matilde León de Armand, Elvira Mar-
tínez de Alvarez Rius, Emllita Rivas 
de Rodrígez Campa Dulce María Bu-
reño de_Núñez, María Luisa Montalvo 
de Johante, Romana Golzueta de Co-
las, Chela Golzueta de Pedro, Pepe 
Echarte de Franca, Nena Herrera de 
Gumá, Hortensia Rodríguez de Ro-
dríguez, América Rodríguez de J l -
quez Dolores Salvado de Moreno, 
Carmela Pelaez del Valle, Teresa Lo-
mas de Rojas, Sarita Gutiérrez Ce-
Hs de Touzet, Rosarlo Canelo de Re-
guelra viuda de Revuelta, Li l la Jus-
tlnalnl de Jiménez Rojo. 
Señoritas: 
Nena Aróstegui, María Almagro, 
Obdulia Toscano, Rosa y Margot del 
Monte, Elena Revuelta, Cuca Clark. 
grand, Josefina Mendizábal, Cachita 
Boffil, Carmita Marustany, Cuchu, Te-
resa y Julia Aballi, E l a Aguiar, María 
León, Ursulina Saenz Medina, Carnea, 
jEloísa y Hortensia Fernández Tra-
vieso, Esther Ramírez, Lolita Alzame. 
ra. Nena y Esther González Benard, 
Elisa Bueno, Lydia y Esther Cabrera, 
Magdalena Regueira, Conchita Car-
dona, Mercedes Vals, Bvelia Ménde, 
Hortensia Jiménez, Consuelo Batista, 
Mamy Bust¡llo, Blanca y Romelia Co-
nejo, Elena Díaz Silveiro, Cachita Fe-
rrer, Georglna Barnet, Lolita Pesant 
y Matilde Festary. 
Interino. 




A N P O V E R . 
Cucharas mesa, docena. . . . 
Tenedores mesa, docena. . . 
Cuchillos mesa, docena. . . . 
Cucharas postre, doccni. . . . 
Tenedores postre, docena. . . 
Cuchillos postre, docena . . 
Cucharas para te, docena. . . 
Cucharas para moka, docena. 










" L a C a s a Q u í n t a n a " 
Ar. de Italia, (antas Callsoo): 74 y 7f. 
Teléfono A-4Í64. 
C 6281 2t i50 
E n t r e A m i g a s 
-Con que ya tu esposo no sale tanto... ¿Y eso? 
-Porque le doy rico café de La Flor de Tibes 
Bolívar, 37» Teléfono A-3820. 
E l " A l f o n s o X I H " 
Se nos comunica de la Compafiia 
fTrasatlántlca Española qle el vapor 
"Alfonso X I I I " llegará mañana por 
la mauana a este puerto. 
D E P A L A C I O 
TRASLADO D E C A N C I L L E R E S 
Por decreto presidencial se ha dls-
puesto el traslado de los siguientes 
cancilleres de Consulados: 
Marino Estrada Velázqucz, de Bur-
deos a E l Havre; Rogelio Toñarely 
Chaumont, de Roma a Burdeos; Va-
lentín Rlva y Abreu, de Moblla a 
Coatzacoalcos, y Jorge Barraqué 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
fiemos recibido un grandioso surtido. 
Visítenos boy para que separe el 
suyo. 
" L E C H I C 
L a c a s a de gusto 
Neptuno 74, entre Manrique y San 
Nicolás. Teléfono M-225é. 
C. 6231 4t.-28. 




Por otro decreto se aumentan a 
dos mil pesos los gastos de represen-
tación de los Ministros de Cuba en 
Panamá y Portugal. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido por resolución 
presidencial, el presupuesto ordina-
rio del Ayuntamiento de Güines. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
i 
B A I L E EN E L CENTRO D E D E P E N -
D I E N T E S 
S a l d o d e V e s t i d o s 
a $6 .50 , $9.0(1 y $12 .75 
de Voile bocados y 
blancos con entalles de 
coloil 
No pierda esta oportunidad. 
Estrada; Lutgarda Espino y Estela 
Simpsou. 
Solfeo tercer grado: sabresalientes 
por unanimidad, señoritas Josefina 
Alvarez; María Josefa Bacallao y 
El ia Rojo. 
Solfeo cuarto y último grado so-
bresalientes por unanimidad, señori-
tah Asunción de Arias; Anita Gela-
bert; Ofelia López; Enriqueta Suárez 
y Alicia Urrutia. 
Piano primer grado; sobresalientes 
por unanimidad, señoritas Ana Tere-
sa Fabián; Josefina Oltra; María An-
tonia Reyes; Ada Sobrado y Leonic 
Wjlryx. 
Piano segundo srado; sobresalien. 
es por unanimidad, señoritas Rosita 
Alonso y Josefina Oltra; Sosbresa-
llentes por mayoría, señorías Carmen 
Espino y Esther García; Aprovecha-
do, señoritas María Teresa Casellas 
y Pura Sánchez. 
Piano tercer grado: sobresalientes 
por unanimidad, señorita Virginia 
Blasco; Sobresaliente por mayoría, 
señorita Irene Pelaez. 
Piano quinto grado sobresalientes 
por unanimidad señoritas El ia Rojo e 
Isabel Colomé; Sobresalientes por 
mayoría, señoritas María Josefa Ba-
callao y Josefina Alvarez, 
Piano séptimo grado; sobresalien-
te por unanimidad, señorita Asunción 
de Arias. 
Violín primer grado: sabresalientes 
por unanimidad, señorita Manuela de 
Castro y niño Eduardo Rivero. 
Violín tercer grado; sobresaliente 
por unanimidad, señorita María An-
tonia Ferrando. 
Violín sexto grado: sabresaliente 
por unanimidad, señor Alejandro Mo. 
rales. 
Merecen especial mención los alum-
nos señorita Asunción Arias que exa-
minó el o. grado de piano y el se-
ñor Alejandro Morales, 6o. de violín. 
L a señorita Arias ejecutó de memo-
ria varias obras de Hensel; Mendel-
j shon y Liszt, Fué felicitada por el ju-
rado. 
Célebramos sinceramente el buen 
éxito alcanzado por los profesores de 
la Academia de la señora Asunción 
García de Arias, cuya competencia y 
acertada aplicación de los modernos 
métodos de enseñanza musical, que-
dan una \ez más puestos de relieve. 
P A R A 
T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
AGUACATE» 47. 
PEREZ. SUAREZ y C u 
D r . A . G o n z á l e z d e l V a l l e 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDA-
DES D E L E S T O I C O 
Tratamiento moderno de la Diabe-
tes, según el método de Alien. 
I Consultas; de 1 a 3 p. m., Martes, 
1 Jueves y Sábados. 
!SanLázaro 342. TIs. I-7J04-Á-4254 
I C. 5835 26t. 4d.-ll. 
1 Suscríbase al DIAKÍO DE LA MA-
; RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MAFxINA 
i r s 
5 . R A P A E L Y ÍÍ. DE: L¿6RA-AnTE :5 AOUILA-
YO NO T E P U E D O OCULTAR 
QUE E L C A F E Q U E YO P R E F I E R O 
ES E L 'MUY RICO Y SABROSO 
QUE VENDEN E N " E L BOMBERO". 
Hemos recibido atenta invitarlón 
del Presidente de la Asociación de 
Dependientes, don Salvador Soler, pa-
ra el baile que se efeltuará esta no-
che en los salones de la Asociación 
baile a beneficio de la Sección de 
Sports al cual han sido invitados el 
Comandante y oficiales del acorazado 
•Alfonso X I I I " . 
E N E L " C E N T R E C A T A L A 
Para el baile de Sala que se efec-
tuará mañana por la noehe en el lo-
cal del "Centro Catalá" nos ha remi-
tido atenta Invitación don Francisio 
Molla, Presidente de dicha sociedad. 
o a l i a x ) , m. TELEFONO .UlOTG 
Sentido fa l lec imiento 
Santo Domingo, Julio 31 
DIARIO—Haban a 
A las tres de la madrugada de hoy 
ha fallecilo el señor José Manuel Sil-
va, ex-Juez Municipal y Presidente 
del Partido Conservador en este tér? 
mino. E l sepelio, que tendrá efecto 
mañana, será una verdadera manifes-
tación de duelo por las buenas rela-
riones dff difunto conquistadas con 
todos los lemetos sorlales de Santo 
Domngo. A falleier el señor Silva 
desempeñaba un alto puesto en el 
Central "Marta Antonia", de los se-
ñores Alba y Gonzádez, quienes pier-
den un ecpleado probo y de una hon-
radez intachable. 
Otero, Corresponsal 
Solfeo primer grado; sobresaliente 
por unanimidad; señoritas Mercedes 
Campi; Ana Gloria Delgado; Ana Te-
resa Fabián, Emilia García; Anita 
Greinsteln; Rebeca Greinsteln; Josc-
na Iltra; Delia Reureta; María An. 
onia Reyes; Alicia Rivera; Ada So-
brado; Elsie WU y niño Eduardo Ri-
vero. 
Solfeo segundo grado; sobresalien-
tes por unanimidad • señoritas Anita 
Blasco; Manuela de Castro; Noemi 
H U E L G A G E N E R A L 
SI se confirma, habrá un alza considerable en los precios de artículos 
de primera necesidad. L A CEIBA, previendo esto, tiene en almacén gran 
cantidad de mercancías, que como siempre, consecuente con el público-
las factura a precios limitados. 
L A C E I B A recomienda su afamado vino Valdepeñas blanco y lint«», 
lo recibe directamente. ' 
Llevamos los ranchos a domicilio. Tome nota de nuestro teléfo-
no: A-1908. 
Economizará diñen 
L A C E I B A 
d e C a n o y H n o s . 
V I V E R E S F I N O S , P A N A D E R I 4 Y D U L C E R I A 
MONTE NO. 8. T E L E F . 4-1908. 
I N G L E S 
A viva voz. Educación'perfecta del 
oído. Unico método esencialmente i 
práctico, de sorprendentes y rápidos l 
resultados. No usamos libros. Sólo) 
conversación constante. No hacemos I 
perder tiempo. C L A S E DIARIA, DIA! 
Y NOCHE. Pruebe nuestro sistema y 
pronto hablará Inglés. ACADEMIA 
"ROYAL". San Miguel. 86-S8, BAJOS. 
TELEFONO A-6320. 
C6235 8t.-28 
B r i l l a n t e s 
E x á m e n e s 
En la Academia do Mús¡ot que di-
rige la distinguida ^rofescra doña 
Asunción García de Arlas, hai tenido 
lugar, durante los días 29 y 30 de ju-
lio próximo pasado, los exámenes de 
fin de curso ante un competinte tri-j 
bunal en el que figuraban entie otros ; 
maestros, la señora Ramona Blcardó 
y los señores Arturo BovI y lEmilIo j 
Reinoso. 
De la brilantez de los ejeteicios i 
llevados a cabo por los examllandos! 
dan cabal Idea las callfícacioixs si-
guientes: 
$6 T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , O R T O G R A F I A P R A C T I C A Enseñanza práctica. $6 al mes, las cuatro juntas. Conocimientos tan bicu remunerados como cualquier carrera. C L A S E DIARIA. Hora escogida por el alumno, día y noche. TAMBIEN ENSEÑAMOS: Ingles, Aritmética mercantil. Teneduría de Libros, Telegrafía. S E ADMI-T E N INTERNOS. CURSOS POR CORRESPONDENCIA. ACADEMIA "ROYAL'*, SAN MI-
G U E L , 86-88. Telé ono A-6320. HABANA. _ . 
C6232 7t -2S id.-lo. 
" N o s e e q u i v o q u e " 
"LA CEIBA'* de Cano y Hnos. es la que 
ofrece al público un extenso surtido en ví-
veres finos, panaderías, dulces y licores de 
todas clases; Vd. debe de tener para esta 
temDorada un buen rancho en su casa; nues-
tros precios para Agosto son de verdadera 
ganga y si usted deja de visitarnos hoy, qui-
zás mañana no encontrará todos los artícu-
los que desee. 
Rápido servicio en automóviles a domi-
cilio y empleados dispuestos a complacer 




L A C E I B A " 
encontrará todo esto. 
M O N T E N o . 8 . T e l . 4 - 1 9 0 8 
Recomendamos el sabroso café 
G R I P I Ñ A S 
A G O S T O &eI sant0 ^ sus taníforcs 
o amigos, Vd. debe otocqaíar-
2 íos C011 M ramillete de dulces 
finos o un bon.to estuche de 
S A N R A F A E L bombones. 
E . P . D . 
El Señor 
B e n i g n o P a z o s I s l a 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU E N T I E R R O PARA E L DOMINGO P R I -
MERO D E AGOSTO, A L A S OCHO DE LA MAÑANA, LOS QUE 
SUSCRIBEN, VIUDA. H I J O Y DEMAS F A M I L I A R E S , R U E -
GAN A SUS AMISTADES SK SIRVAN CONCURRIR A L A CA-
SA 'MORTUORIA, C A L L E D E VIRTUDES NUMERO 108. E S -
QUINA A ESCOBAR, PARA L A CONDUCCION D E L CADAVER 
A L C E M E N T E R I O D E COLON: FAVOR QUE AGRADECERAN. 
HABANA, 31 D E JULIO D E 1920. 
Iprosa MarxJcanó riada de Pazo?; 
Benlruo Pazos Mardcano; Mateo, 
Domingo, José j Lucía Marxlcano; 
Ramón Romay; Cándido AlTarer; 
Antonio Reyes Fernández; Doctor 
)rtlz Cano; Doctor Carrera. 
1 I—1-8 d i 
t 
E . P . D . 
E l S r . A l f r e d o H u g n e s y S n á r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo, a las ocho 
y media a. m., loa que auacrlben, en su nombre y en el de los 
demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van concurrir a la calle de Santa Felleia número 16, Jesús del 
Monte, para acompañar al cadáver al Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán. 
Habana, Julio 31 ¿e 19Í0. 
Adela Fábregas viuda de Hugues; sus Hijos: Alfredo, José, 
Jorge, Antonio. Alejandro, Francisco, Margarita y Mercedes. 
" L A E M P E R A I R I T 
S a s t r e r í a , C a m i s e r i e y C o n l e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 3 6 . 
Esta casa aprovechanck» la gran oscilación de pre-
cios en el mercado americano, ha recibido grandes re-
mesas de TRAJES de todos precios y modelos escogidos. 
En sus amplias y modernas vitrinas de San Rafael, 36, 
se hacen grandes exhibiciones de trajes de PALM BEACH 
desde $30, de MUSELINA LAVABLE desde $35, de DRIL 
BLANCO UNION desde $35. DE DRIL BLANCO DE HI-
LO desde $50. de SEDA desde $40. 
Todo el mes de Agosto será de ocasión para obte-
ner precios especiales. 
L A U R E A N O L O P E l 
S . e n C , 
M -30 
P 85—1 C6274 ••- !5ñ id.-1 
P A G W A SEÍ5 ^ S i l i ^ A M A K ^ Julio 31 de 1 ^ . a k o i x x x v i n 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
DinCOS IMPORTADORES: 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . en C 
O í i d o s é 4 . - H a b a n a . 
L E Y E N D A 
EreTio, hijo del Caos. hemaBO y 
esposo de la Noche, padre del Eter y 
del Día, fué metamorfoseado en rfo 
y precipitado en los Infiernos por 
haher ayudado a los Titanes. Suele 
ser tomado también por una parte 
del Infierno mismo. 
Los griegos designaban con el 
nombre de Eter, a los Cielos, distin-
guiéndolos de los cuerpos luminosos. 
E l Día era femenino en griego, (Hé-
raera), y se decía que el Eter y el 
Día, eran el padre y la madre del 
Cielo, 
Estas extrañas uniones significan 
solamente que la Noche es anterior a 
la creación y que la Tierra estaba 
perdida en la oscuridad que la envol-
vía, pero la luz, atravesando el Eter, 
había iluminado el Universo. 
E l lenguaje menos mitológico, se 
puede decir que la Noche y el Caos, 
precedieron a la creación de los cie-
los y de la luz. 
E l delicioso chocolate del Fénix, es 
una de las bebidas más recomenda-
bles para fortalecer el organismo 
debilitado por los años o por los ex-
cesos. 
D á d i v a s d e M i l l o n a -
r i o s F i l á n t r o p o s 
En los últimos años los filántropos 
ricos habían venido favoreciendo con 
sus dádivas principalmente a las or-
ganizaciones instituidlas para servi-
cio de guerra, que eran las que tenían 
la preferencia. Pero con la termina, 
ción de la guerra la filantropía vuel-
ve a su antiguo rumbo, y las dádivas 
de los filántropos recaen, como an-
tes, en el público en general. 
Dos donativos de excepcional im-
portancia han llamado la atención du-
rante los tres últimos meses: uno pa-
ra coadyuvar a la salubridad y a la 
educación del pueblo, y el otro para 
proporcionarle goces en los dominios 
del arte. Efectivamente, en diciembre 
del año pasado anunció el multimillo-
nario John D. Rockefeller, haber he, 
cho una nueva donación, que consiste 
en la distribución de cien millones de 
dólares para obras de higiene y ense-
ñanza. Se dividirá entre la Rockefe-
ller Fnudation, institución fundada 
para coniribuir a la salobridad y al 
bienestar de la gente de todo el mun. 
do. y la Junta General de Instrucción 
de I03 Estados Unidos, que presta ayu 
da financiera a las universidades y 
sus cuerpos de profesores. Con este 
inunificente donativo alcanza el total 
<¡tmado por el señor Rockefeller hasta 
la fecha para mejoramiento social, re-
ligioso y educativo, a la suma de 
$500.000,000, aparte de otras donacio-
nes pequeñas que nunca se han pu-
blicado, pero que se sabe son cuan-
tiosas. 
Lo que este nuevo donativo signifi-
ca para la humanidad entera, se com-
prenderá mejor cuando se lea el si-
guiente sumario de la obra de la Do-
tación Rockefeller durante el año 1919 
año que puso a prueba los recursos 
del mundo, pues fué el siguiente a los 
cuatro años de la devastadora guerra. 
E n la obra de la Dotación Rockefe-
ller el año 1919 comprendióse una 
"campaña contra la tuberculosis en 
Francia, contra la fiebre amarilla en 
Guatemala y Ecuador, contra el pa-
ludismo en la parte baja del valle del 
Misisipí y para combatir la uncina-
riasis y mejorar las condiciones de 
salubridad en doce estados de la 
Unión y veintión países extranjeros; 
contribución de cerca de veintidós 
millones de dólares en cuatro años 
para las varias atenciones motivadas 
por la guerra; contribuciones para la 
construcción de quince edificios de un 
nuevo centro médico de Pekín y con-
tribuciones adicionales para hospita-
les misioneros y escuelas de medici-
na en la China; para la atención y 
cuidado de los salvados de parálisis 
infantil; adelanto de los estudios de 
higiene mental e investigación mé-
dica, y otras muchas gestiones de ca-
rácter científico y humanitario." 
Algunas semanas antes de anun-
ciarse el donativo de Rockefeller, ocu-
rrió el fallecimiento del señor Hen-
ry C. Prickí una de las más gran-
des figuras en la historia de la in-
dustria de los Estados Unidos, y que 
dejó en su testamento grandes lega-
dos para instituciones educativas ame 
rlcanas, y para la ciudad de Nueva 
York, su famosa colección de obras 
de arte, considerada generalmente co-
mo la mejor colección particular que 
exista en el mundo. Ningún otro hom-
bre, con la posible excepción de An-
drew Carnegie, de quien fué socio ^ 
una vez, ha desempeñado más impor. 
tanto papel que Frick en el desarro-J 
lio de las industrias de hierro y ace-j 
ro de los Estados Unidos. 
Dotado de gran sagacidad e intell- . 
gencia natural, rápido para aprove-
char las oportuniddaes y de fértil 
imaginación y mirada penetrante pa- j 
ra escudriñar el futuro, subió a pa. 
• - ' « 4- ̂ , ,1 ̂  n A r. . , Til, i 1 rl O í " O TI ' 
por iiedio de fortunas particulares 
dedícalas al bien público. Hay en loa 
Estacps Unidos muchas colecciones 
de piíturas y otros productos del ge-
nio Humano que se deben a este ras-
go di que hemos hablado. En Chica-1 
go, T^ladelfia, Nueva York, Boiton,' 
hay ínuseos que pueden rivalizar con 
los íe cualquier ciudad del viejo mun-
do, nos cuales se han fundado y se 
sustentan por medio de los fondos 
provistos por hombres ricos que han 
tendo siempre presente este Ideal de 
delicar su fortuna al bien público. 
E n efecto, es relativamente raro sa-
ber que un hombre rico norteamerü 
cano le ha legado su fortuna tan sólo 
a su familia. E s cosa común leer en 
los periódicos que tal o cual hombre 
prominente ha legado tantos millones 
a esta o la otra organización carita-
tiva, mientras que su familia tiene 
que contentarse con una proporción 
reducida de la fortuna. 
(De la revista ''América," de Nue-
va York.) 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
TKK CUBA SI CAR CORPORATION 
eva i'ork, .lulio, 51, 
Con P'rdida de *. «i* ponto en eada nna se Tendieron a ver " • res romunes de la Cubr. tañe. Pe ¡as ¡referidas vendieron .ViO ron un pun lo de ganancia por at o:, ». 
io-
I>A UCXSA 
V u c t í Yort. JuUo. 31 
"I.os calores tadastrlale* esturleron flojos. Knera desef.so en la baii 
:.ctuEl en l̂ s d© la Cnlter State» J-.abber, cereales t dos de la Teatral xlaihZ? 
i uevas aua^ del ano. . as libias est«jrJinas aún hHtán floj.m." 
BONOS 
Nueva Vork JuMo. 31. C ctizaciones de ayer: 
De la Libertad, del. . . . , 
Primeros del 
Segupdos del . 
1 rimeros del « . . 
hegnndos del , 
Ttroeros del. , , 
Cunrtos del 
I nited States Victorj. 
Vnited States Victory, del. 
00 
4. 00 
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u l t i m a s v i : n t a s r o f e r t a » ! 
*'iiba exterior, del. . . , 
<*iiba exterior, del. . . , 
<'nba Railroad 
Havana Electric cons. , 
'liban Anierican Sugar. 
City of Boriea-jx. , . . 
.'ngic-Fren^h 
' •iba exterior 
1 ity of Lyons 
( it.y of Marseilles. . . 



























dición del principio a dominantes al-í 
turas en la industria y el comercio, j 
Su primera aventurada empresa fué 
la Inversión de todo su capital en 
hornos de cok, porque comprendió la . 
importancia de éstos en la creciente j 
Industria del acero. E l pánico comer-" 
cial de 1873 le dió la oportunidad de 
hacerse de grandes recursos de car-
bón de piedra por una fracción de su 
valor verdadero, y desde este puntar 
fué continuamente ascendiendo. Se le 
consideraba generalmente la figur» 
dominante en la Corporación de Acer 
ro de los Estados Unidos, y era accio-
nista principal de varias de las má"» ¡ 
ricas corporaciones ferroviarias dplj 
país. Durante su carrera en el comer- j 
cío no hubo una sola empresa o aven-
tura financiera de importancia en que 
éH no tomara parte. 
Ultimamente, sin embargo, se haída 
retirado de la vida comercial, y se ha-
bía dedicado al objeto de su predi- j 
lección; la célebre colección de oVras i 
de arte que adquirió poco a pocol du- i 
rante muchos años. Sus tesoros srtís-! 
ticos, valuados en cincuenta millones 
y guardados en una galería conítruí. 
da expresamente en su residenda de 
Nueva York, comprende algunis de 
las más famosas pinturas del nrfundo. 
Esa colección, legada a su isposa | 
mientras viva, pasará cuando ínuera 
ésta a la ciudad de Nueva York, con 
la condición de que se la conserve In-
tacta. Es de dar gracias que se legase 1 
en esa forma y no que fuese aun mu-1 
seo público, donde, en medio ie otras" 
colecciones, perdería su excepcional ¡ 
característica y desmerecería inevi. l 
tablemente su valor. 
Aunque este legado a la dudad de j 
Nueva York fué el rasgo mis sobre-
saliente del testamento díl señor | 
FVick, sus donativos para ¿nes edu-
cativos fueron también de excepcio-
nal cuantía. E l señor FricK ejempli- \ 
ficó en sus disposiciones testamenta-
rias «u teoría—sustentada también! 
por el señor Rockefeller—de que las ¡ 
grandes fortunas no pertenecen a los j 
individuos que las han. adquirido, sino ¡ 
al público. Los veinticinco millones 
que le dejó a su familia no eran más i 
que una pequeña porción de su can-1 
dal; todo el resto ha pasado al pú-
blico en una u otra forma. 
Es un rasgo característico de los 
hombres prominenteíi norteamerica-
nos .el de legar unr, gran parte de su 
fortuna al público para fines caritatl-
vos y altruistas. Parece que las gran-
des fortunas se acumulan no con la 
• dea de legar a las familias de los po-
seedores cantidades importantes de 
dinero .sino con la de qiíe los donati-
vos públicos sólo pueden realizarse 
A S E N T A D O R 
B I G - F O U R 
P a r a H o j a s " G i l l e t t e " 
ASIENTA LOS 
CUATRO FILOS 
A UN TIEMPO 
Hoja asentada en un BIG FOUR 
tiene el corte diagonal 
que dan los barberos. 
El Asentador BIG FOUR, 
prolonga la duración de las 
hojas "Gillette" y hace 
delicioso el afeitarse. 
Ttie Noveltf Stiopper Co„ Inc, 
NEW YORK 
DE VENTA EN TODAS LAS CUCHILLERIAS 
U N I C O A G E N T E 
JOSE DE LA VEGA GARCIA 
A g u i a r It6, D e p a r t a m e n t o 2 8 
A p a r t a d o 2 4 1 5 . H a b a n a . 
MAM IH U. % A. 
l ) e G u a o a b a c o a 
a una fiesta. E l denunciante se esti-
ma perjudicado en 25 pesos. 
Viajando en un tranvía de la línea | 
de San Francisco y Universidad, le 
sustrajeron un alfiler de corbata va-
luado en doscientos pesos a José Sa-
lazar, de Concordia 200, alto. 
Anoche compareció ante la Secreta 
Magín 'Fon y de la Iglesia, vecino de 
Tomé 2 en el Cerro, denunciando que 
un carrero que conducía el carro 2163 
le estafó por medios engañosos cin-




Lia simpática y pracfosn señorita Kita 
Marín l'rieto, ha sido pedida en ruatri-
monio, por el correcto Joven, ;eñor 
Gerónimo Fitrueroa. 
Pronto mnnelaré la buda. 
KIi CARKO rLNEKRK DK i O -
POliRKS 
Está terminado pnra prestar servicios 
a los pobres que lo soliciten, el ivirro 
para la conducción de les cadáver'.':» al 
Cementerio. 
Dicho carvo-autonióvll ha sido hecho 
en esta locaddad por los «aestros car-
pinteros, señores Árcafli" Ruiz y Juan 
Hlernández y el pintor señor Enrique 
Martínez 
E l citado carro sustit:ire al que se 
construyó primeramente con fondos re-
caudados por los obrero.-. 
Este vehículo ne- lo d̂ be el puebm al 
crédito conslRnado por el Consejo Pro-
vincial y a las prestlonof! del Alcaldi 
Municipal, señor Bertrán 
LA COMPOSICION DE X.-AS CA-
IiLES 
Sejri'in noticias, el mes próximo empe-
zaríin a componerse todan las calles de 
í>sta villa, (¡inpezando ror las que ya 
tienen el acometimiento del Alcantari-
llado. E l material que :-c emplearí, en 
!a oompcslclón serft sAlid'i y llevará por 
srribíi una buena parte de asfalto. 
Esta mejora se la deberá el pueblo 
de Guanabacf-a a las srestiones del doc-
tor Francisco María Héctor. 
Mi enboraouena. 
nEI . UCEO 
E l dominjro. lo. de Asrosto. se efectua-
rá en los calones del Líooo nra :nati-
hée bailable, a las 2 de la tarde, to-
cando una orquesta francesa de la ca-
pital 
Este hall»'» es orsranizaCo por la sec-
ción de Sports. 
M I T I N 
El domingo, lo. de Aposto, tendrá ln-
jrar en el barrio de ".T.-icomino,'- un mi-
tin del Partido Libera-
E L CORKESPON?AT . 
D e l a S e c r e t a 
Jesús Hen^Andez Alvarez, Vecino ¡ 
de Monte 40, denunció que José Ala-t 
mo se ha apropiado de un reloj que: 
le prestó hace días para que fuera 
-1 
coeiitcMES R O B I N i t - I # 1 P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R 0 C A B E R T I . A g ú i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
^ f E N T E R I O D E C O L O N 
¡ f o r m a c i ó n s o b r e n y e s t r a N e c r ó ^ o t í a 
Sirvieron a los ancianos los bacer-
dotes ^ l o n s e ñ o r L u n a r d i , Eustas io 
F e r n á n d e z , Rafael F r a g a y A g u s t í n 
P i t e i ra . 
A las ancianas, las Hermanitas Que 
cuidan del bené f i co asi lo. 
Hubo discursos y vivas a Cuba, a l a 
LkWffVffTOfl D E L D I i 30 i enteritis S B 3 campo c o m ú n hile-1 Igles ia , a la Patrona Santa Marta, a 
a E E R ^ S r i Matanzas, de r a 13 fosa 7 * ^ Hermanitas y a l C a p e l l á n . 
-'iWp 1 F é l i x Almeida, de Cuba de 8 meses A las tres de la tarde los anciani-
Santa Rosa . 4, Laringi t i s S E 3 cam- ¿os disfrutaron de rico helado regalo 
po c o m ú n hi lera 13 fosa 8. <le la C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
Daniel F e r n á n d e z , de Cuba, de % \ \as expresadas fiestas p r e c e d i ó 
a ñ o s Puentes Grandes Sincope S E solemne novenario. 
3 campo c o m ú n hi lera 13 fosa 3- ^ a Superiora tn eu nombre y en el 
Caridad Berna! , de Cuba, de 1 a ñ p áe¡ l a Comunidad C las gracias a 
A y 38, Pleuro n e u m o n í a S B 3 . cuantos han obseqiuado a los ancia-
camgpo c o m ú n h i l e r a 13 fosa 10. ,UOÍi e ü i a festividad de Santa Marta . 
Magdalena Rando, de E s p a ñ a , re I Dios se lo i,ague a esas almas c a -
ia 69 a ñ o s Hospital Calixto G a r c í a Ne- , r l ta t ivas . 
^tndsco Vianello, de Cuba, de 55 | fritia c r ó n i c a S E 5 campo c o m ú n I siendo imposible albergar en el as i -
3 J a n Lázaro 3 4 0 Sarcoma P l e u - , ü ü e r a 16 fosa 13 primero. * ! | 0 a mayor n ú m e r o de los doscientos 
pnlmonar N O S campo c o m ú n bo-1 j ianuol H e r n á n d e s de Canar ias d e { s e s e n t ¿ , ancianos de ambos sexos que 
1 ^ 1 de Francisco Vianel lo Latour . j 53 a ñ o s Hospital Calixto Garc ía T u - j hoy i0 ocupan, y en vista de l a impo-
nar^o Cepero, de Cuba de 41: berculosis S E 5 campo c o m ú n h i l e - '• sibldad de ampiarlo, y de las nume-
r a 16 fosa 13 segundo. 'rotas peticioues de ingreso, las H e r -
J u l i a Zeciueiwi. de Mal lorca , de 2 0 ; n a n i t a s de los Ancianos Desampara-
a ñ o s , Hospital Calixto Garc ía proce- «jos han acordado fundar una nueva 
" lambo Santos, do Cuba de 46 anos dente re l a E s c u e l a de Medicina y caSa en la Víbora 
i l f - ^ . i. Acceso Tubemuloso fallecido el 26 del í 
culosis. 
T o t a l : 29. 
« - ^ L a ^ p a r i l í a 3 4 debilidad se^ 
5,3 ano- ,g g^rafina Jeukes 
* ^ J . ^ d a d o a luz por Carmela 
Factor ía T2, As f ix ia N O 
^ común oeario de Eustaquia 
5 campo _ ¿aQa 
R « í l n k Trev i l la , de la Habana, de 
J ^ V - p S a i e C entre 2 y 4 . t ra; 
uoo B i 
oMuitie N E 2 8 b ó v e d a 3 1 
Sociedad Vasco Navarra 
corriente Tuber -
Cuba --j - Heniorragia cerebral . 
R e ' =1 t ^ 6 ^ 1 de Joa( lu ín Cepe* 
ro-
nnimza,  4 , cceso 
I T ^ P O ^ ^ ^ ¿ r d e 8 s " a ñ o s 
| u L B e n e ? f i c a ' s l p t ; « ^ k E 1 1 cam-
1 2 común hi lera 8 fosa 6. 
I^Do'ores H e r n á n d e z , de Cuba, de 6 1 
1 i , ' Desamparados 3 0 . Miocardi t i s , 
V E 1 1 campo c o m ú n h i l era 8 fosa 7 . 
Herminia Miquez. de Cuba, de lo 
¿ tr, «nital Calixto García Que- — - — •. Vuestro pueblo a c u d i r á con su óbo-
^ r ^ N E 1 1 campo c o c ú n h i l era F U N C I O N A HX̂TX M A E T A i - - O B - ! i0 a real izar una obra tan grata a l a 
* , s * i o ^ v l - l O A L U I A > t I A I S O i > . — • Mlsericsordia de Dios y tan út i l a i a 
8 ^ a 8 ^ „ „ , í a s rt« fii N U E V A F U N D A C I O N Uol iedad . josé Martin, de Canarias de 61 
. ¿ r c a l r a d a y . J , Enfermedad del 
Srazón N E U campo c o m ú n hi le-
n 8 fosa 3 _ 
^ n a n J' iaa H e r n á n d e z . _de_ C a n a -
A s i l o d e S a o t o r a a 
P a r a real izar esta obra de protec-
c i ó n a la ancianidad desvalida no 
cuentan con otros recursos que l a ca-
ridad del pueblo cubano, al que se 
dirigen por este medio implorando su 
generosidad. 
L o s donativos se reciban en el asi-
lo de Santovenia ( C e r r o ) . 
L a s Hermanitas ne los Ancianos 
Desamparados del Asi lo Santovenia 
han celebrado en honor de su Patro-
t Ü b de 19 años Calzada y J . Bronco- , na Santa Marta, los siguientes c u l -
Á las seis y media de l a m a ñ a n a 
E L T I E M P O 
Campanario 1 9 6 Bronquitis aguda N 
B U campo c o m ú n hi lera 8 fosa 1 1 . 
-Emil ia Ruíz. de Cuba, de 4 1 a ñ o s 
y J S U 43 A t e r o „ , a a r . e n a ¿ ^T ^ [ 0i %anquete^ e u c a r í s ü c o 
" t i Z l T ^ r * * c'°Íl Ve 7 i 1 - d e n n o s e . m . e d 
rios Reparto Juanelo. Castro E n t e - , 
K N B 1 1 campo c o m ú n h i l era 8 | 
«a 13. 
%T«Hna Cabrera, de Cuba, de 221 
8 Concejal. Veiga, 1 6 T u b é r c u l o -
Observatorio Nacional, Jul io 3 0 de 
1 9 2 0 . 
Observaciones a las 8 a. m. del 
T 8 l0!3, / ' ^ r„T,a ^« "7 añnq 'se c e l e b r ó el Santo Sacrificio de l a i ^ n L l ^ d o ^ d e ^ C u b a ^ d e ^ ^ a n o s ^ y ^ di6trlbuy6 l a C o . , 
m u n i ó n a l a Comunidad y a los an- I meridiano 7 ü de Greenwich. 
c í a n o s . • B a r ó m e t r o eu M i l í m i t r o s : P i n a r 
E l coro de l a Comunidad a m e n i z ó Guane 7 6 2 . 0 0 Habana, 7 6 3 . 1 3 Clenfue-
I gos 7 6 3 , 0 Santa Cruz del S u r 7 6 2 . 5 0 . 
Los enfermos e impe idos comulga- Temperatura: P i n a r Guane 2 3 . 0 
ron eu sus lechos. Habana 2 5 , 3 Roque Cienfuegos 2 1 , 0 
A todos les f u é servido un desayu- , Santa Cruz . 2 9 . 0 . 
no extraordinario. I Viento d i r e c c i ó n y fuerza en me-
A las nueve tuvo lugar la Misa so- tros, por segundo: Pinar Guane N E , 
lemne. Of ic ió M o n s e ñ o r Federico L u - 1 .2 H a b a n a S E , 1 .0 Cienfuegos E _ 
\ t ^ i í ^ ^ n o nnmVin h H p k R:nardi> Secretario de la D e l e g a c i ó n o 9 Santa Cruz E . 2 . 7 . N E 1 1 campo c o m ú n h i l era » , n„íafM„ ^ ^ R O f w ^ J M T H h . i r , 0 in - a „ a 
1 4 . 
¡ A p o s t ó l i c a , asistido de dos s e ñ o r e s Estado del Cielo: Guane y Habana, 
« ¡ P r e s b í t e r o s . parte cubierto, Ciefuegos y Santa 
Ser.fu, (-or.on de Cubd_ de 3 d e d e c e r e m o n I a s C n i 2 d e s p e J a d o . 
m J l - A t r * D r L oí «I C a p e l l á n del Asilo, R . P . A g u s t í n Aver l l o v i ó en Paso R e a l , Puerta 
I c o m u n hilera 1 3 fosa 2 1 ¡ P i t e i r a , de Golpe; C a ñ o s ; Artemisa; Mata-
^ f c t r l o c i a Cabarruíz. de Cuba, do - P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o , e! K . P . hambre; L a Coloma; L a F e ; S á b a l o ; 
M i A n t ó n Recio 6 Meningitis S E j doctor Eustas io F e r n á n d e z . Guane; D imas ; Mantua; Arroyo? de 
E l coro de la Comunidad i n t e r p r e t ó M á n t u a ; San I J Í Í * : P i n a r del R i o ; c o m ú n hi lera 1 2 fosa 2 2 . 
)el Colineau. de 2 1 a ñ o s , A r - la Mlsa de E s c o l a r e s ; a l Ofertorio. Bainoa;* M?>rianao; San Fe l ipe ; Qui -
, C , p-alta de desarrollo S E A n t í f o n o a Virgen, y d e s p u é s de l a v i cán . Gü ira Melena; Alnni^ar; San monía 
i campo c o m ú n hi lera 1 3 fosa 4. Miat, himno a Santa M a r t a . I ta Mar ía del Rosario, R i n c ó n : Y a -
J | r l q u a Martínez, de 4 meses Con- F u é muv celebrado por l a esm&-: eua.1av E s p e r a n z a ; P a l m i r a ; Mani -
ardia 153, Hepatitis S E 3 campo rada e j e c u n i ó n . j c a r a p u a ; San Tuan lo«« V e r a s ; R a n 
omún hilera 13 fosa 4. . L a amplia capil la estaba suntuosa- I rhuelo; C a r a c a s ; Camarones; C r u -
"Bplo Alfonso de Cuba, de 6 me- mente adornada y profusamente i lu- c p ? ; C'imannvfarua; L a l o s ; T u n a s ; 
es San Nico lás 213 Castro enteritis , minada. Za.™, del Medio; Can^tlt Snfr'tus; 
Jk 3 campo c o m ú n hi lera 1 3 fo-1 A las on. 'G se o b s e q u i ó a los ancla- r a i h a r l ^ n ; Cnrahatas. Rancho Veloz, 
a 5. 'nos con un almuerzo compuesto del t r i n i d a d . Fomento. B á « 7 ; Oafioaial; 
Bdelberto ^•areIa. de Cuba, de 9 m « - siguiente m e n ú : Sopa de tapioca; Rodas; PerseverpnHa; J i lo tea ; F r a n 
• Domínguez , 29 Castro enteritis arroz con pollo, pavo, chorizos d e ' * L a r-icoo: B a T T » s ; AntMIa; Man^anMIo; 
3 campo c o m ú n hi lera 1 3 fo- F a r o l a de Gijón", regalo de la fábr ica ramne^huela. S^n Ram/Sn: Mf^'a 
>' de este nombre; postres, lager T r o - L u n a : Palma, SoHano: Central .An^-
• Noberto Serra . de Cuba, de 50 rifas pical , donado por esta f á b r i c a ; c a f é r i ca . Maffo: Prestrm: Sonoro- L a Ma-
|A.TWilda 3 y 7, Buenavista Cas tro y tabacos. v a : M a c u r l í e s ; Canev y Ca ibar íén . 
RONQUILLO & GALOFRE 
O f r e c e n a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o d e 
e s t a c i u d a d s u p r i m e r 
t V E N T A E S P E C I A L 
I d e t o d o s l o s T R A J E S D E V E R A N O 
q u e t e n e m o s e n e x i s t e n c i a , e n t r e l o s 
I c u a l e s l o s h a y d e S E D A , M U S E L I N A S , 
I P A l M B E A C H , A L P A C A S y D R I L E S 
B L A N C O S , s e r á n v e n d i d o s e n e s t a g r a n 
I V E N T A E S P E C I A L , c o n u n d e s c u e n t o 
d e u n 2 0 ^ s o b r e e l p r e c i o m a r c a d o . 
I í A C U D A N P R O N T O A N T E S Q U E S E A C A B E N I 
T H E R . & G . C L O T H I N G S T O R E 
j O b i s p o 2 2 , F r e n t e a l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
lt-31 
IM. F L O R 1 D I A 
L 4 5 P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o I t a l i a n o , T a l l a r i n e s 
y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n T e r m í z o s 
P U N T O S D E V E N T A : 
H A B A N A 
' l a Ti f ia" 
Sncnrsal de a L a Viña'* 
" E l Progreso del P a í s " *' 
" E l Brazo Fnerte" t . 
"Cuba C a t a l n ñ a " . . . 
'Xa F l o r Cabana'* 
" E l Bombero* 
" L a Eminencia" 
Casa ' T o t í n " . . . 
t a s a ^ e n d j * » 
" L a Cabana 
" L a Abeja Cubana" 
'*E1 Centro de Oro" 
" L a T /zca ína" 
" L a M o n t a ñ e s a " 
" L a F l o r C u b a n a " . . . 
H . S á n c h e z y C í a , . . . 
" L a Catalana" 
" L a Ceiba" [..'. 
Casa « R e s a l t " 
"San J o s é " 
"Santo Domingo" 
TIctorlano F e r n á n d e z 
" L a Caoba" 
" L a F l o r C t b a n a " 
" L a Guardia" 
" L a y i r a r i a " 
" L a l l i l a a r o s a " ' T a \ictorlar 
Oria 7 Hermanos 
Snnchez y Comí a o ía , *E1 Diorama". 
Abelardo F . C ? m p a 
" L a Grac ia de D i o s " . . . J 
D ó r i c o y Sobr'nos 
Galán t H u m a n o s 
Pablo Planas 
FRmnndo >Tistal 
\ ! s t a l y Franco 
Sanfnrio j Hermanos 
S»níttrjo t Compañía 
^Tanuel Mpnéndez 
Gnreí» y Gníadanes 
^em'írfo Sordo . . . 
" E l L e ó n de Oro" 
Torres y H e r m a n o » 
Pwmjtao Dndr ígaea -
-Tosó A l r a r i ñ o , 
•To«4 Sonte 
"T-o Pnr í s fma Concepc ión" . ^ 
"American Grocery* 
^'in f-anzález, " L a D i a n a " . . . 
"T^a Rosal «" 
Tíoroa y D í a z . . . 
TriiKinete y Méndez 
rT,TKnfro -y r̂ t̂ro 
T o s í Gonzá lez . . . . . . 
Aneel V á z q u e z ' 
Trt«£ "pwr.f,> i 
.Tí>sás W^ndez 
n ^ n ^ l TWPJ 
s á n c b o a y Hermanos 
v^jEo.r v K^rmnnos 
T í a M p ^ I a r García 
^ m ó n Blnnco 
^«^T -n , • S^f-
"l ia C ^ a Grande" 
^ • m ^ n GpT-cía 




^l.-'T.dTo d̂ -nT̂ez 
*Tp.Tfno P^nflas # 
TofTAs y TTnmwmos 
r m n i o df\ Busto 
TTr.rfrrne U r T t í n e í 
*ndr*s F^rn^iadea 
"onfp'no P » z o s 
T a s í pendos . . . 
^ándfdA JtnU Mtmtnñcz y CompH T a ConstanclK,> 
Tos í Ref?o X . 
«ii>ndov"l v Hermanos A . 
P | | « 4 V S « * | Clilnn 
v n i n m l i y H^minnos. P a n a d e r í a 
V e n a d e a v Hormnnos 
"T,e Fayorlta" 
""driflrnejt t Pf t lne í . . I 
^•'^rdo F^drícrrica -
^-'•clso vni^rivs 
ĉn* y O l e r í a s 
T^só G T r í n 
V ^ m ó n S t i í ^ z 
n<»rpeT^io O^ntn 
'"•-•tflfio t M:pnéndez 
n -nne l G t c a i»ntif>af* f^lT»» • . 
Vaitrn»! "Rodrísrírez 
^ a m ó n Alrarez Lorcnzana 
Oonr^l^z t Anés 
Tosé Sánch*^ 
MVrttoez t Hermanos 
rftwvrio T ' c i l 
TAgé Va Hela • • • 
'r'rhnno F t r n á n d M v̂ nnril* Uey * ••• 
T a s í s D í a z • • 
^^rras io F e ^ n í n d e i *• 
«-ntlasro B0l^-ra o 
T«>sfis Fernández • 
•ntonV> B^v 
• f-np^io B ^ n g r e r . . ^ 
v i e n t e y Xñ(*z • 
^««4 S n í ^ z Garc ía • 
P é r e z y Lónez 
' -«rmfn F"«»n+í»s 
'V.m™! y Hermanog 
T a « ¿ C € g t » s 
-mnfo 3T. S í n ^ z . . . . . Kndrfi* González y Compañía 
•Tuan p ^ o 
T or^nto D í a z rprnAr*** y H e r m a n o s . . . . 
Toma» O t e r o . , . 
J o s é !leí?n 
rjor"*» e Tn fiesta 
Tf, Jfm G^n 
Celestino F e r n á n d e z Regnera 
R E I N A . 2 L 
AGOSTA. 49. 
GALIANO, 78. 
GATiT ANO, 132, 





O REILLY, l Y ¿. 
GALIANO. 9. 
REINA 15. 
REINA Y C A M P A N A R I O . 
PRADO. 120. 
NEPTUNO E I N D U S T R I A . 







GERVASIO Y S A N J O S E . 
SAN IGNACIO. 48. 
COMTOSTELA. 173. 
A N G E L E S Y E S T R B T L U L 
L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
SAN RAFAEL. 62. 
RETNA.. 122. 
M O R R O Y C O L O N . 
^ONSULriDO 71. 
N E P T U N O Y S O L E D A D . 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORLA, 15. 
M E R C A D O L I B R E . 
PLAZA DEL POLVORIN. 
PLAZA DEL POLVORIN. 
P L A Z A DEL P O L V O R I N . 
PLAZA DEL P O L V O R I N . 
P L A Z A D E L P O I V O R I N . 
P L A Z A DEL P O L V O R I N . 
M E R C A D O L I B R E 
T E N I E N T E REY. 62, 
S O L , 39. 
SOL Y C O M P O S T B L A . 
SOL Y SAN I G N A C I O . 
TENIENTE REY. 24. 
V I R T U D E S Y A M I S T A D . 
A M I S T A D , 15. 
A G U I L A . 116-1Í2. 
C A M P A N A R I O , 26. 
G A L I A N O Y B A . R C E L O N A 
S A X R A F A E L Y M A N R I Q U B 
S A N M I G U E L Y G E R V A S I O 
G E R V A S I O Y V I R T U D E S . 
N E P T U N O Y E S C O B A R . 
H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
S A N N I C O L A S Y L A G U N A S . 
N E P T U N O Y A M I S T A D . 
SAN M I G U E L Y A G U I L A . 
A G U I L A Y SAN J O S E . 
S A N R A F A E L Y S A N N I C O L A S . 
C O N C O R D I A Y E S C O B A R . 
O R E I L L Y Y A G U A C A T E . 
Ars-TTíLA Y SAN J O S E . 
M E R C A D O DE T A C O N . 
M E R C A D O D E T A C O N . 
A O U T L A . 187. 
HETíATTTA D E L O S C A T A L A N E S . 
C A M P A N A R I O Y L A G U N A S . 
G A L I A N O Y T R O C A D E R O . 
S. L A Z A R O Y S N I C O L A S . 
R A Y O Y D R A G O N E S . 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A . 
S A N L A Z A R O Y S A N F R A N C I S C O 
L A M P A R T L L A Y M E R C A D E R E S 
V I R T U D E S Y E^CO^AR. 
P E S ^ V E R ANCLA. 
Y P E R S E V E R A N C I A . 
V E D A D O 
' ' L a L u n a " . . . 
" L a s Del ic ias* 
Tejón Ramos y C o m p a ñ í a 
" L a A n í t a " 
" L a Prosperidad*' 
Toyo« Luege y Betancouxt . . . 
J o s é L ó p e z m 
Cas;mlro Arenas 
¡Leopoldo C a s t i ñ e l r a y C o m p a ñ í a -
J o s é Pardo 
Cao y Gato , 
Laureano Soria , 
Carlos Alonso , 
J o s é Canseco , 
P e l á e ? y Garc ía 
V i l l a m i l T . Garc ía 
Domingo Alonso 
Vanuel Rodríeruez 
Leopoldo Cas t iñe i ra y C o m p a ñ í a . 
Baldomero R o d r í g u e z 
Camilo F e r n á n d e z , 
Pazos y Hermanos , 
V a n u e l R o d r í g u e z 
R a m ó n Huargo 
Cándido F e r n á n d e z , 
L u i s Barros 
í l f n a e l Barros , 
P é r e z y S a n z o . . . . , 
Eduardo D í a z 
González y Hermanos 
Gut iérrez y Allende 
Franc isco l i o d r í y t e z 
J e s ú s C Aloro 
J o s é S u á r c z 
Huerta y Toyos 
Pedro Z . S 'nión 
J o s é F e r n á n d e z 
Francisco Garc ía 
J . F e r n á n d e z 
Vázquez y D í a z 
Salrador P a z o s . . . 
Juan F . Marcó te 
Rogelio V í l l a r l ñ o 
Andrés D í a z , 
Higinio D í a z 
D íaz y Alonso 
Antonio D í a z 
Timoteo R ' a ñ o 
Noriega y H e r m a n o » , 
Ramón D í a z , 
Rpfael S á n c h e z 
J u a n Cana l 
Coll y Keipe t> 
Casfr i l lón y Hermanos 
J o s é A l r a r e z 
C A L Z A D A Y P A S F 
L I N E A Y 2 
L I N E A Y " C " . 
11 Y B A S O S . 
17 Y " C " . 
9 E " I " . 
17 Y 4. 
19 Y B. 
23 Y 6. 
23 Y 4. 
23 Y 8. 
23 E N T R E " B " T " C " . 
23 Y 3 A Ñ 0 S . 
2C Y P A Ñ O e . 
2 i y \ r . 
21 Y " I T . 
A N I M A S Y 
V I R T U D E S 
E G I D O . 17. 
S U A P E Z Y 
F A C T O R I A 
• • a « • • 
m s i o N . 
Y E S P E R A N Z A . 
B ^ P F R A N Z A Y S U A R E Z . 
S I T A R E Z . 76. 
F T O U R A S Y E S P E R A N Z A . 
M O N T E F I N D I O . 
M O N T E . 258. 
M O N T E Y C A R M E N . 
M O N T E Y R O M A Y . 
C O N S U L A D O Y G E N I O S . 
G E R V a c ¡ t o Y S A N "NTrOUEL. 
H A - R Í N A Y PEÑA P O R R E . 
H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
A O U T A R y C U A R T E L E S . 
C O U E N D O Y S A L U D . 
OOTJENDO Y t p ^ U S P E R E G R I N O 
P O C T T O Y O O U E N D O . 
C A R L O S T i l E I N F A N T A . 
CORP A L E S Y E C O N O M I A , 
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* E . A L V A R E Z D U M 0 N T 
^ t a . en la iibrerí.i de Albfla 
B E L A S C O A I V . •"*a-
(C tntín i%.> 
»ab»i,\' :- Qu* e w o b funesto» la tabl-
i ? ^ n^iKf*^1116 d.-: Indefinible an-rff&snntZ*?3' respu,'?^ Posible x es-
61^S dos herui.i nos. como a la-ura, parecían no reconocer 
«ít*?4 u l Poniera : g viesen: 
Vi ienaaador hacui la T j r r e . ru-
J^rltaP:1,f̂ • ,nsticia en el' mundo!... 
B ^ I n a v :??arlta Borsoiia! ¡ G ' u h I -
>l!>e Jri'•lv?! lAv .lo t i : . . . 
* hípi'/'f P'6' con ol rostro lívido. 
• T ^ a la Torre maldita, con sus 
ojos de derr.ónte clarados en las venta-
nas iluminarias, murmuró: 
— ¡Margarita, vivo! Hs por t i ! ¡Es 
por calvarte i>or lo qu.- Felipe 0'Aulnay 
consiente en vivir! 
Y como los dos hermanos, ñor un mo-
vimiento instintivo, se eolvlesen el uno htLcia. el otro, se estremecieron. r Por-
que ambos comprendieron que entre ellos 
acababa de alzarse un • bstárulo. y que 
tal vez los feparase para eiempre!... 
X I 
E L L O U V K E 
Próximamfcnte a aque'la hora. Cario?, 
conde de Valoís. termirada su expedi-
clfin contra la hechice""! Jlirtila, regre 
râ ba ¡ü Lrouvre Cuando penetré ea la I 
Mía en que el rey y nis nobles le e«- ¡ 
peraban. mdie advirtió la altexacl^ri de 
b u s faccionee. 
Enguerrando de Maricniv estab? al la-
do do Lui s X. Y por un esfuerza de 
voluptad, que podía matarle y cnlr>;iue-
cerle, aparecía tan tramiuilo y tan ee-
leno como siempre. 
Valois le dirigió una mirada 7 no pu-
do menos do adn iraric. 'Marlgry se le 
ai-'areold, por decirlo así, bajo un niievo 
aspecto ¡Aquel hombre, al ctue odiaba i 
con toda su alma, era el padre de Mir-
tila? No le ediaba wenoi oue antes del 
Laber visto a la- joven Pero, a la sa- I 
zî n, ya no quería qu» Muripse aquella I 
uiüa. A la 6az<5n necesitaba encontrar | 
0 Im^dio d» matar a Maiignv y de sal-
dar a su Ui ía . . . . 61 que r.o había ao-isa-
do a Mirtila s?ir- "̂rn aniouJlar al ori- j 
mer iuini.-tri'. 
Todas estas sensacicne-. eran aün muy 
vagas Porque si Mirtilr. le habla, pro-
ducido una impresión vivísima, si ge 
Lallaha aún bajo ol dominio del ect ipor 
admirativo y apasionado que exp erimen-
tara en el Huerto de .at Rosas, ao se 
confesaba todavía fr.-uifiroente qua en 
su a l c a habU un elemente nuevo con el 
cual feria preciso contar ;e] anaoi. 
Sí, a la sazón, el pri>LIema era únte: 
matar a Ensuerrando 4* Marigny eln 
uiatar a Mi jt i la. 
¿Qué h a r í a ? . . . No lo sabía . 
— ¡Oh!—pentoba,—hace poco sal! de 
siquí para prender a la liechioera; ¡ton-
qué alegría rae decía a in¡ misn o que a 
mi regreso podría gritar: "¡SeCor, eaa 
hechicera tiene padre! ¡«ín pad»-- es v^n-
guerrando de MarigHT!" Me decía eoo 
y me estremecía de impaciencia 
¿Qui^n había de decirme que unas cuan-
tas horas de¿puás no m^ atreverla a de-
runclar al hombre a 'lulen aborroaco 
con toda mi alma y qne la sola apari-
ción de esa muchacha bantaría para que 
me fuese sagrada la cabeza de Mrrig-
p y ? . . . ¿Sagrada? ¡Sí', por un d í a . . . . 
por dos d í a s . . . , ¡paciencia! 
Y ion v o í alta, aüadi^: 
—Señor, vuestra Majestad estA saJva-
c'a.. .Aquí tenéis la f'cura eí:ibrn!ada 
que hemos encontrado en casa de la he-
chicera. 
Marlgny palideció horriblemente, pe-
ro no pestañeó: 
—¿Oné h a l á i s hecho de esa hechíce-
la?—preguntó Lui s X, ovfur.inando, sin 
tocarla, la figura encontrada en la pila 
de nena bendita de Mitiila. 
—Está en seguridad, en un calabozo 
del Temple, y, por conFecuencia, ¿n la 
imposibilidad de haceros daño en lo 8U«-
cesivt». 
— Que mañana mismo se er-.pdece a 
ins tn lr í u proceso. Quiero nuponerle 
un castigo cue haga temblar i* esr-an-
lo a todas las hechiceras de P a n s y 
fiel reino. Encargaos de ello, querido 
Marigny. , . . , , r . 
— Sí señor-respondió el padre de Mir-
tila. con una ver. ^ue no temblaba 
—Señores, podf is retiraos—dijo el rey. 
—Tr-uicavel. haced abrí»" las puerta.? del 
Líouvre. AdiOs. señores. Gracias por 
haberme pres-tado vuestra ayuda en esta 
dura prueba. Idos o Hormir. Yo voy 
a anunciar a la reina que sus oraciones 
han sido escuchadas- Valois. os nom-
bro gob-.macor del Teirple Maxigny. 
ocupaos del proceso. K'hatlllon. iiesd'; 
mañana haréis que numerosas ^witr .üas 
armadas recorra;: todo l'aris, y si a l -
guien se mueve, castlgadlo? Trencave!. 
reforzad la guardia de! Louvre. ¡Bue-
i;as noches, señores! " 
Y con aquel paso rlploo. brusco, que 
le era propio pasft Luis X ñor ^nrre las 
í í o s filas de caballeros orofundam^nte 
Inclinados, y se dirigió a la galería del 
firatr-rio. 
E l oficial que estaba de tmardla a la 
entrada de la galería se plantó debuta 
de él. dic léndole: 
— 'No se i uede entrar, EeOor' 
—Estáis loco, raballer'»—rrgió el rey, 
en quien, en el mismo instante, se de-
}• encadenó una violenta cólera, 
—; Seffor!-dijo el desgraciado of'.-ial, 
pálido como un muerte.—hab'-js dado 
orden de que no se pe:mita entrar a 
nadie, ni aOn a vuestra Majestad, n-ien-
tras la reina esté en orac ión! . . , 
Sin respon^tr una palabra, cogió Lui s 
al oficial por) la cintura, le levsntó en-. 
Iré sus brazoi, y rechazándolo vlolanta- | 
menre, le en«^ rodand^j a ñif-i pasos i 
de distancia. IDe pronto lanzó una car- ' 
«ajada. 
— Caballero—íijo.—id i buscar a vaes-
f ro capitán, i^or.siAar «'c Trencavel, y i 
decidle que os prenda. Mañana mori-
réis. Id. 
E l oficial, mtulo de ^soanto, saludó, 
j con paso j.uttrafitico cruzó la galería-
Luis X le siguió a p p s c de fintasma. 
Trencavel estaba aún en el comedor, 
acompañado de lalgunos cabaJleios que 
dormían en el Ijpuvre. 
—Capi tán-d i jo : el o' í /rlal .-por orden 
de Su Majestad, ^reniedme. Deispuíf le 
diréis al verdugo flue mnüf-na tendrá que 
cortar una caber.!: a^la mía? 
Trencavel, astupefactrv, repitió lo que 
ya hnhta dicho • ! rey: 
- ¡ E s t á i s loco! 
— No es un loco—dlio T.uls X, entran-
do precipitadamente.—E-3 un valiente. 
Caballero—agregó, d ir i j i ndose al ofi-
c ia l ,— .>s habéis equivocado: os mandé 
que os fnétels a descansar a vnestra 
cama. 
—Señor—balbuceó el Ir.fortun.-ido, que ctta. vez vaciló. 
—Y he añndido que mamfiana paséis 
por las oficioas de mi Tesoro, para que 
ts den cien cs^iKlof; d-̂  olata. ¡ Idos ! 
F.l oficial saludó y se retiró. ['ero 
Í quel hombre que hahin e ícafbado es-
toicamente ra sentencia de muerte, aún 
no bahía da^o diez pt<os <«aar.do cayó 
redondo al ruelo. desnavado 
Luis Hutin había salidf- va. Est? ve?; 
nadio le detuvo en la galería, y llegó 
al oratorio, que abrió "in violento 'ide-
«nán. . . , pero, en el mismo momento, 
•aquella x-iolc-ncla que era babituai eu &í, 
desapareció. 
L a vis ia de la reina bt «taba para caJ-
•nar a su Majestad 
Margarita ce Borgeña. arrodillada en 
tu reclinatorio, con La cabeza entre la^ 
manos, estaba inmóvil, sumida en una ¡ 
t-specte de éxtasi». 
E l rey la e o n f í o p l ó un instante con 1 
a robu miento. 
L a am>>ba con toda vehemencia do 
cu juventud exuberante, y este amor fnfi 
indudablemente el únic"1 sentimiento se-
rio que abrigó en su vidi este monarca. I 
Lu i s X, débil de carácter, oi-l» igno- ¡ 
rante que el rtltirao de su» caba'leros en I 
i-.quel siglo, en «»1 oue era un honor el 
ser ignorante- el honor, <jue s^gún ale 
diverjas épocas, cambi'» de forina, más 
supersticioso que una vieja; Luis X. que 
pe pintaba fcolo para lat bromas, y que 
!a mayor parte te las veces era cruel, 
s in <nr»e cuonta; Lnls «r. Que amenaz?-
t-a con el puño a sus censejeres cuando 
le retenían dtniasiafio ti-'noo en el c o p -rejo: Luis, repetimos, que era una espe-
cie de soldadote coronado, despreciaba 
profundamente el trabajo de la inteli-
gencia y la sensibilidid del corazón. 
Y, sin eu'bargo, expe; •meíitaha hT-cla 
la reina una pasión que trataba de ocul-
tar. 
Margarita era para é' una especi.i d=s 
divln:dad. un sér excepriunal. cuyas vir-
tudes iguálal a a su esuléndida bellíza. 
En aquellos momentos de desatentado 
furor, que cualquier o.* lueñez desenca-
denaba, la presencia de la reina le hacía 
sonreír repentinamonte, tranquilo ale-
gre, satisfecho como .ir, ñipo que «n 
cuentra «u juguete fa-.orito. 
Margarita no le amaba. 
— '¡Por qu^? . . . E r a verdaderamente 
arrogante, n.ás a u d ü . más arriscad-.» en 
i n torneo, más vallentj en las batallas 
más fastuoso en las cere-nonlas que to-
dos los nobles de la <*. ̂ stiandad. 
Nunca »e debe preguntar a las maje-
res por qué aman o po-* qué n^ amar., 
en razón de que la mayor, parte de ellas 
no le» saben. 
Margarita no amaba a se real espete-, 
j nada más. 
Después do unos instantes de con>em-
plación, el rey se a c é ' í d a Margarita, 
diciendo con dulzura: 
—Señora, la Virgen y loa Santos 08 
han escuchado. ¿Y hmt.'esen podido nrt 
Laccrlo siendo vos quioa pedía- Cesad, 
pues, de importunarlos, puesto qua ya 
os han concedido lo qr.e deseabais. 
No había la menor Ironía en estas pa-
labras, sino la pueril y profunda lógi-
ca de un creyente sin ero que veía a 
Dios y a los Santos a imagen del hom-
bre, y que consideraba inútil distraer-
los durante más tiempo de sus celestes 
c-cupaciones, puesto que estaba salvado. 
L a reina f»í estremeció, levantó lenta-
mente la cabeza y. sorprendida al ver al 
rey, murmuró: 
— ¡Vos, s eñoro ! . . . 
Este estremecimiento po era simulado, 
esta sorpresa no era fi.igida. e?ta ora-
ción de Margarita no era un hipecresia... 
Sólo, que íl rezaba rot.imente, no era 
por el rey. 
Se levanta. Y entonce- el rer la vlA 
tan páüda, tan demud-Tip oue sintió un 
Inocente orgnllo. 
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